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<\ iK* d*«ik of M**a U .1 It »/. .* Blutktll, ,Ve 
3kt, H*.7 
Tk<* Ang 1 "f Df»i!i a j-1< <d one day 
0rtf Ike earth on hi* wear!*-mo way. 
vuttcring broadcast sorrow and care, 
Tsking the fairest, the gifted there, 
b-ked in at a o.tUge, where long time before 
oe?s had entered, and suffer mg sore 
IU 1 waited the form, and had paled the cheek 
Of her who n w lay in a dreamless sleep. 
I nbiklen ho entered, (that rne**.-nger pale,) 
\ »r pity could in .re him. nor anguish avail, 
lb* presence was seen in the glaring eye, 
IVa* fell in the long-drawn, quirering sigh, 
la that deep,deep sleep—unconscious she lay, 
p*«ing so gently, from earth away— 
tV* scarce y heeded th spirits flight 
T > regions -f glory, to r-al n« of hight, 
r*»ith might not **‘t hi* lr«a I i npfe** there 
■ ^ th it hr >w • > lofty. that fjnv* «o f»,ri 
« *h» I wy wing* l-ut f*-i e l her brow 
•i v br*a*\ only c I h n n 
A♦ a-cV.mlr *h" l»? in hi* co! I embrace, 
t p*a'« an I r«*t m her Aogel fee*, 
r-jre, mini •tenag •pint*. attendant wait, 
the pure to heaven's «.wn gate 
W* hare laid her t*. sleep. in her |» w]t b#d 
Mil the ft n '* >he l«»red, »e lave pillowed her 
he ad 
Wit.i the earth heaped lightly »h.r« her hreaat. 
N-ar th** clear t»!u*' *k? we hare Irft hrr t*> rest, 
W r«* the whi-j^rm* wind# and the uiurrnu'ing 
ware «, 
Chant nwuriiful requiem* *cr the grarr* 
the i-rel. and the eiuri-hel, w haro g nr 
hr fore 
Thr'Wjh the jw-arlj g-atee <■( that heppy ehore, 
W i"fp ,ia uiaj not enter, n- ♦* rr-»w. n -r care, 
lliit h-re eternal—f.»r Jr««j ja there 
Mat. 
<TI)f .Ttorq-(Trllrr. 
(frum I.»<e | wr»Vr| J 
To llconcuiil/.e. 
I “It’s all very easy to talk about econ- 
omising, but wh r is one to b-»gin ? 
You are ti >t at al itrn igant, neither 
am I. I‘m sure there’* no escapc-valve 
from which our little income ran leak 
out, m l v’t it is imp*>*«iV t » lay adde 
anv in irv'v. 1 can t ac >unt fur it at 
all * 
Th is K>k fn !Walters, a young 
h'vver, whr r l « in a c «*v little house 
somewhere h-twc* n Third and Thirtieth 
*tr» ts, in New Y >rk II- had a nice 
little practice, a pretty little wit* and .» 
bright-eyed little baby. W hat do you 
iar, old bachelors1 ought n »t he to be 
supremely happy with all these posses- 
«! mis ? An l >et such was very far from 
;i i:jg the cas*. 1 be truth w.ie, that 
ritr!ic Walters fit “h ir l time*’’ 
a ut-lv is any of us—h h-gan to look 
cautiously after the stray p nni-u. and 
to re»tix the fact that he must retrench 
somewhere. 
“WcH. it d«~cs seem rather singular 
where all o ir money can have gone,’ 
relumed his wife, with half a smile and 
half a righ. “As v s '• w don’t 
commit any vciv gr-at extravagances, 
and yet it is equally certain that we 
must begin to bu less profuse in our 
expen iiturcs.” 
Charles was silent. 
“It seems to me,” resumed his wife, 
that I cm account for some of tnese 
missing dollars. That velvet carpet 
that I coaxed you to buy, at two dollars 
the va*d, when a plain tapestry at one 
half the price would have been just as 
good." 
‘‘A ridiculous piece of foils, said 
Walters pettishly. 
•‘You didn’t sav so at 31. time. And 
have you forgotten,” she added mali- 
ciously, "that ros<-wood book case, in 
the hack parlor, that usurped the place 
of the old mahogany shelves? Whom 
folly was th it 
1 And the big Chinese 
easy chair to smoke in? and th' new 
ivory chessmen ?” 
"Stop, stop, Mary, said Charlie 
laughing and reddening, “we have both 
been a little to blame in the matter 
Hut I have a go id idea in my brain. Ii 
is quite certain that we shall buy nr 
more rosewood secretaries anl velvei 
carpets at present, so that we need no1 
fear lanjt extravagances, and I propoar 
that wo begin to exterminate the smnl 
ones_thc invisible expenses that lie ii 
wait for us from hour to hour, and wall 
off with our funds in penny driblets 
We'll commence this very day. and re 
port success iu tho evening. W hat dr 
you say ?” 
"Agreed,” said Mary, and Charlit 
kissed her, made a face at the baby am 
walked oil* to his down-town office. 
Mary still sat at the table thinking 
when iliddy the nurse came up to taki 
tho baby out for his morning airing 
Mrs. It alters looked first at tho rubi 
cund daughtor of Krin, and then at thi 
baby, nestling in his cradle, like a half 
blown rosebud. Couldn't she take can 
of her own baby ? tlTny. of course sh 
could ! And in half an hour Jtiddy wen 
off with tears in her eyes, and ho If 
pound of tea under hor ragged re< 
shawl! 
Mrs, Walters went up to her room h 
prepare fur going out. There lay he 
littlo velvet bonnet in its box. Th 
day before she had laid aside two dol 
lars and a half for tho purchase of net 
scarlet ruse* and ribbons for its decor* 
tiopj but now *he looked thought full 
at thq old purple violets, remembere1 
! hpr "*«• 1 «•<>! Ohnrlif. ami cmvlu.l 
!C<I the bonnet would do very well as il 
wa» this winter. Was not she a wi.t 
little housewife T 
In the morning's marketing she ad tiered firmly to her rood resolutions 
, turning aw ,v from ill the ex-i n«iv, ’i; 
j tl- rarities in whi h she hid i w„,| 
I'ndul.-e. and stopped at the china 
store to ee ,nt rmand her yesterday’s or- lier for a i.e,utiful little gilt pitcher. 
I he man stared, and inquired the reason 
i of her sudden change of mind, b it she 
.smiled, and replied simply that she had 
determined to use the old ones a littlj 
longer. 
Once, on her way home, she paused at 
a shop window, and hesitated for a mo- 
ment between economy and an exquis- 
ite lot of embroidery for a baby’s dress 
The French patten wa* b-autiful, and 
; her purse lay provokingly close to her 
tinge-s. But wis 1 m triumphed; the 
bands were left in the show-case, and 
i the three collars were vafely carried 
home. 
, -Let me see,' said she, as she sal 
in the twilight, rocking her baby’s cn 
;dl*» and waiting for her husband's re 
turn, “Biddy's six dollars a month it 
about thirty ceuts a day; my flower; 
and ribbons, two dollars and u half 
tho«c late peaches and the fish that I re 
si-ted buying arc another dollar, and 
| that beautiful embroidery that would 
have made baby such a lovely dres« 
{and here the drew a little r-gretfui 
sigh was three dollars. W. II. I may 
safely Consider that l ha\ <-c.inoinizccj 
six dollars and eighty ecu's to-diy. iti 
•mail sum* 1 wood t what Charlie has 
to report !” 
“A good economical little wife you 
| are!** sai l Charlie, a few minutes after- 
wards. when he ht-ar l her simple rccit.il. 
“And now for my account. When I 
got down to the ufli:c, Tom. my facto- 
tum, announced his intention of going 
to California, and desired mo to look 
out for a successor. I told Tom to g 
ahead, which he did, hut l didn’t think 
proper to look out for anj 'her bov, 
judging that I might ju-»t as well take 
down rny own shutters, and km He m> 
I own httle office fire, as to pav a dollai 
and a half a week to any Torn in ex 
MtcRce! 
“Just what 1 saved by Biddy!” cried 
Mary, clapping her hands. “Well, gi 
on.'* 
“When I went to get a cigar, in\ 
box was empty. 1 hesitated some timi 
whether t > r fill it or not. Twenty 
five cents a day for c?gars is not much 
hut still I reflect d that it was tonic 
thing. So prudence triumph d. 
“Kight,’’ laughed Mary, “but go or 
with your report.” 
“Brown ami Mercer came to the offin 
H>r me to ride out to High Bridge wit! 
them. A f*st horse, nn oyster supper 
and ali ofh'-r ev.ense**, would cost m 
about three d ». urs. It was a love!; 
day, and I almost wavered, but I 
; thought ot you, dear, ami told them 
couldn’t go. The next thing was a vrn 
trifle — you'll laugh at me, little wife 
wh'*n 1 tell i-.” 
ii va t, I ir 1 i I’m yinj 
of cur .o-l! y ! 
“Well, 1 si veil just tiro C*nt$ pc* 
diem, by cutting ufr one of my daily pa 
p rs, an one will contain all the news 
Whit do you think of that ?” 
“Why, I think even two cents i- 
worth saving, Charlie” 
“Coming up home, I stopped at Hay’; 
hook store, and there I met with a pow 
erful temptation in the shape of a fim 
a.lilinn i\f 11.. 11 111 n f J»n,f KlftluhfP \ O' 
I know ray fttnchant for rare books, an< 
Hay was so sore of a customer that hi 
had laid aside the volume for me. Threi 
! dollars seemed at first a mere trilfe fo 
the edition, hot I remembered our con 
j tract, and declined purchasing. Hen 
lends my tale, with the exception that 
walked to and from the office to day 
thereby gaining a deal of good exercise 
and saving ten cents in car-fare." 
“Very will,'' said Mary, laughiug 
“«« will give you credit for economic 
ing in the sum of seven dollars am 
eighty-seven cents. Add that to mv si 
dollars and eighty cents, and we hav 
fourteen dollars and sixty-seven cents 
i Oh! Charlie, who would have suppose, 
we could spend so much as that for su 
pcrflui’iea in one day? 
ij “I do not think wo should, n-rry day 
said Walters, “but still it shows th 
manner iu which our money gets away 
l like the plan. Mary, dear; I like th 
idea that w< are laying by somethin 
for that rosy fellow i- the cradle, by 
little judicious self-denial. In short, 
believe we are really learning ‘bow t 
economize.' ’’ Shirley. 
A Wateh-Proof Mixture fo 
Leather.—Take one pint of tanner' 
oil, half pound of Ullow, a 1 unp of goo, 
rosin the size of a comm, n shell-bark 
■ burgundy pitch size of a hen s egg, lamp 
black, three cents worth—mix togethei 
and melt gradually over a slow fire 
Whon to be applied, the mixture shoul 
; be made about milk-warm, and pm o 
with a olean sponga. The leather ma 
I I be made a little damp, not wet. Th 
above cement, when applied to boot 
and shoes, will effectually prevent thoi 
p soaking water, and keep the leitbe 
pliant, and the feet of the wearer wari 
■ and dry. Every farmer who regard 
t comfort ae desideratum, should suppl 
■ himself with this article, and apply 
1 to hia bootl and shoes.—(Jermantou 
fits Decision in TIi: Dim in 
■Slaves Case.—U' c >py IV., ,i i;,■ \ v V ork 1'*\ t?t;.ti !*■ ihL tile unncx I lull 
St itOinellt ol til' 1 r: ion in tills in- 
portaut case. brill. uti' ifl v t ■■ 
nr.on. 
,V i- .,ie c urt -■ 1 7’ 
to e i'u l Hetirh. .1 ;i,t■ m j. 
111 error, iioC. DbuU Napoleon, defend 
nut. in error The general term ih s 
mommy, rendered a ,! cisioo in lie. 
above case, susiainioy the jul.m it 
rendered by the court lie! o\v. which was 
against the claim* of t plaintiff. I 
this dec sion Judges M ; ( k 
Davis an 1 Dibodv >»; Ju 
Roosevelt dissen-ing. The Judg s ha 1 
not hid tini to prepare wrirt opinions 
in th ci%;, lmt have drawn up the 
foil owing statement of the points pass 'd 
upon by th in 
1‘iie act of the legislature of this 
State, pass 'll in l Hi 7 arid r in t 1 in 
parts m lsdO, 1 R S. t».j*i.) d daring 
that “no p-r* >ri held as a slave shall 
he imported, intr *1 d or brought iut 
thii State on f.uv pr- t -ns* wi.ats \c 
except in the cases herein spoeified,” 
and that “every .such p rson "h ill !»• 
free,’’applies to tins case. Th s av ■> 
in this case w re brought from Virginia 
into tiiis S\ate. and punutned h r >om ■ 
short tirn'*, and although tii y w a »»■.i\ 
brought hero with a view t) couv y t n m 
from this S* it t> Texas, th v w r 
(aft *r the except ons in tint a t w r 
rep I 1 by ,i subs *»jn nt art wit aia th 
prohibitions of that act .an l .re f; e, 
;t those acts be constitute.uai. T ad- 
dition made t > th act in th R I 
Statutes ot 1 sd ) seems to hav been 
ilit lido ! to id Co this iii k i.iid d ■ 
>e ■ ^ 1(3, j>. (i.3‘j)—it i*: “Kv rv )>**r- 
son I) rn within this Stite, wii :h-r 
whit** ..r colored, is *FIlKK, ; tv rv 
pcrs .» who shall h renter Iv born in 
this St a shall b *FRKK, m l every 
p rs ,n brought into this St.it as a 
slave except as mth >riz l by this title*, 
-shall be #KllKK.*’ ():i** cf tin* exemp- 
tions mentioned in that title, a'lowed 
a p *rs m n it an inha d’ant of th';-. Stat 
traveling to or from, r p sdng thr ugh 
this .Stite, to bring his slave r a id 
taKe him away agiin, provide l that if 
the slave continued h *r m r t.. m nine 
'months ho should be free. Tin's-* 
exceptions arc repealed by the act of 
1811. 
! Comity does n *t require any stat-.* to 
extend any greater privi; ■ g** s to th* 
citizens of another state than it grants 
to its own. A- this state does n t \ 
it*, it own citizens to hsirig a >! »v 
even in t-iDsit u. and to h l 1.1 m is a 
| slave for any portion of tinr, it cam ? 
bo expected to allow t n' /. s o! 
another stat** t*» do > <. Subdo-i- : 
section of section J of art. -1 t 
constitution of th- I 'n:t d St s *..,k s 
this nv'.isiire of c-unity a rh .t. b i* 
with th limi* it. n v >* !. r 
gives tO ? C!’7 s i' > «* 
only Oi sa i an i ; n ■. i •* 
111 "lir W’i oil! iW- ... ■» 
ei* iz ns; ;t *1 a i* t 
each stat sh i: 1 ’. •. t' 1 * 
*le r a an 1 ini e. r." 
th » -\ ra. '*.ai >. 
Subdivsh.il of th l» s •cthi I :i 1 1 
to the case of a p rson h h 1 to s -rvi ■ » 
or labor escaping from no s* it.* int 
another ; it do-s not «-\t.*n i t > tii *— 
son voluntarily brought by h s uu-tu 
into another stat-* for riv p 11 > l 'in ; 
it cannot, bv an r h *f < i-’m i. 
1 be extended to such a It \ • 
nerson held to s rvice or IT* >r m oiu 
stat under the laws th<.r*>f, csnipin 
into another, shall, in consequence o| 
j any law or regulation ther in, be dis- 
charge trom » icu seme* or u > >r, 
The el imo of the constitution giving 
to Congress pow r ‘to regal it com nero 1 
with foreign nations, an l ..mong th 
several Stites and with the Indian 
tribes,'' confers no power on (’mgr > ■ 
1 to declare the status whic any p r->:\ 
shall sustain while in any Stat of tie 
Union. This power belong 'd ungodly 
to each State by virtue of its sov**reigl> 
and Independent character, and ha- 
I n< ver been surrendered. It lias no: 
: been conferred on Congress or forhi id ti 
*! to the States, unless in «om provi-i >n 
II in favor of personal rights,) and is, 
I therefore, retai ed by ra h Stat •. an 1 
•1 may he exercised as w< ll in re t,.» t 
j persons in transitu as in r t’i m t 
those remaining in the Stat 
| The power to regulate < o:n a r.-e nm 
be exercised over persons as passent? : s. 
* {only while on the ocean and until th \ 
*’come under State jurisdiction. It eeasr- 
1 when the voyage ends, and then the Stat 
1 laws control. 
> This power to regulate commerce, i 
| has been expressly declared by th< 
1 Supreme Court of the Unite 1 States 
t did not prevent the Stat of Missis*.ipp 
* from prohibiting the importation o 
l slaves into that State for the purpose 0 
sale. The same Court has held th it good: 
when imported can notwits*anding am 
state law be sold by the importer in the ori 
ginal packages. It follows that the pow 
1 to regulate commerce confers on the Unit 
\ ed States some check on th»* State logisla 
)• tion as to goods or merchandise afte 
^ it is brought into the State, but non< 
s as to persons after they arrive withir 
r such State. 
r If this could be regarded in the cas< 
1 of the slave-holding states a police re 
s gulation, it may also be so regarded a 
g | to the Free States; they consider (as th 
t legislation of this State for many year 
n has shown) that the holding of slave 
in this State for any purpose is injuriou 
'Trswnanmmu —mi iiw— ■ 
to our condition and to the public peace 
is it is opposed to the sentiment of the 
p 'opl ot this State. 
T ■ j jnep.t or ord r below should 
1 at Hr \\ with costs. 
* n c.i .u iN a-? s.i in t,!io statute. 
I > vs. \V■» >i► i.n Ships.—The fut 
: ■. he propri tors of rra/y old ships — 
square-healed, 1).itch-bottomed antiqni 
t.es— i-r ot. or ill n »t, s"c tha* theii 
i;ubr -as old coni'orns inv thick plank* 
.114 nl ribs, and tnat ttie dis- 
;» 1 •; 1* of freight by th so is a ron- 
! r s t iff against th" displaec- 
1 it » t- 1 by ce^incA and boilers. 
1 h .\iiy-timbered old shipmaster 
■.•yes tie* poll ierous beams of his lubber- 
ly old craft, and sneers a salt-water 
Vi r at th “wire cork'’ frames of iron 
v''ssi. is, fur^ •t.ful all th" time that but 
f >r >uch wir* work, introduced as fast- 
! uri^s in»o his ship, the cluunv .»•? 
v 1 I ; ,1! in ni hy h r n ,v 
file j*r hi l i I u trin r r: s, 
in w * i hr 1 111 v,” 0 liv ns > 
ill'll'" tii'.' ai:ip 1 st \ / is tie* C e- 
p u'er's :\i t t co ..«t"U 't ui w > l -1 ll 
v s as t i’ersii. S otia, and Great 
M.st rn, ves>-U which ar re-;p ctively 
du hints l and a v nty, four bun- 
ds 1. .n 1 _;ht hundred 't ion^. * * 
1 i' Piet’s boat of ba-’ket-w■••rk itvl 
Aii hi le was not lighter, in proper* 
hon, t .an is the wiilow-lik" framework 
in l >h t-like skin of the world-fained 
1’ t '.t. A11 -ther advantage of iron as 
1 b iii lin-» material is, that it neither 
c a :ki in rise sun nor rots in the wet; 
k ep il well p lintel, audit knows nei- 
ther dry rot nor wet rot, absorbs no 
water, erows no lie.vi r; and wo be* 
h -v that many iron ships, some years 
i of are now as sound and is ^0 >d as 
t vy \v re on tIio div tncy wer'* lmineli- 
e.l. 1 .ere is. t:i r lire, every ]>rn(>,i- 
1'ility tli.it our “wooden walls” will 
mor and mor give way to walls ot 
iron —1) <:!■/• c Smtln- d Advertiser. 
T * is a li*t d' the banks in Now 
K !i n .1 11- are i: •• l. t l by tao other 
b -. « ::th v: ■! 1. •• it at w .i 
; a;- .1 .'it by til- br h.vis ia lW»at->n 
MINK. 
r>i.<. 
r. k f .la!! av. 11, Hallowoll, 75 
mk. t'..in i, worthier — 
KH-.v .i ta bank, KU.sw rth, 75 
|; ■ b /In' ir, worthies* — 
Han ok b ink, Ellsworth, 
M .. bank, Hanyr, !'• 
M n,.t bank. Minford, \ dttuje 
'alii t !• i:.k l. ^ 5 
ill! I .. H.»;kUti'l, worthless— 
i■; -or* bunk, Ban-.r, 50 
\..v ii ixit'snniR. 
Ex-ter bank, Exetor, no •ak*— 
\ ;:»Umxt 
!‘. nk of I! -valt n, oil 
I** sak. l» 7r 
M ii 1> in -. N ■. I 1 n, i' 
~ o'. vair-.!! !• ink, ~. Kovalton, 51 
\\ k. K 
-•r i, h 1.1 I! riington, o( 
* k ban k, l 
m i" nr-o'.rrs. 
k ll w 
•ik, Hoston, rmleeai-jil— 
it 
a .k -!. n'D. 
efi ! 7 
!*. v. louoa, 7 
I o. Win1 .ii. »t 
11.. .to, ‘.auk. u i*. I y, 7.1 
\| i; a \ o.i A. l*i > lence, 
i East •! omiw h. «( 
W ■ ■,!••-- 
'* XV. k ba W XU- k. r 
All •. bunk* of the■ ."t.ito. 5t.I 
J OX V Ki I T. 
I! ink f Hartf-r 1 1 ai.t Hartford, 1' 
Wank of 1 I 
Hi ik .! N Tin Ymerica. *-xin' ur, 5i 
I: I.-.•> rt’ .ry bank, lb idgeport, 1( 
i: 1 ‘ak bank. Hartf 1, 1' 
51 
r: .. W Willingly, worthless- 
E V .• b.1 k, Hartford, 1- 
Einner* bank, lb idjjeport, 
t/raai bank. Volant .wn, worthless— 
llatt-rs bank, Wothul, '* 
M rchantil bank, Hartfork, 1' 
>I i■ ii» *.t or* bank, I’.irinia^hani, rodeerael — 
M■•:o!mnt* KvVingo bank, Hri Igepoft, 7 
i‘a |a!o.juo b mk, lbinbury, 1 
Haw P t 
(Inin,.'ni-I ball’,. N I'vvk* i, 
\ -rw‘,:!i, 
ik Hr mklyii 1 
b * YV Ihury, 1 
I. -V II.. ,’ 
_ 
in «:ib 
— I'.-, tiril ISa-ik ut Kr->1-re-dt n ,1, 
pont-sl l>-. I--. 
Wll.W Wll.l. lifts ClUI.IMtEV. — Tl 
luv; pir n's exorcise partiality. Tlii 
■ u-.i.-t r is lim-ntab'.v pr -valent. Tin 
ir-e-h ,: i. tie mlv siuor laughter, the 
t-ei itv or to wit of a household, is tot 
c mimonlv s t apart, Joscph-liko. 
I’ h tV pi uitly put out of temper 
■\ child ought always to bo spar 1, a 
far as possible, all just cause ol irrita 
\ ,n, an l never to b ■ punished foi 
wrong-doing by taunts, cuffs, an l ri li 
cule. 
To be suffered tog) unoorrected to 
day, th ■ very tiling for which chastise 
mcnt was inflicted y sterdav. With a: 
much re ison might a watch which shouli 
be wound backwards half the time, h 
expected to run well, as a chid thu 
triiif lto become possessed of an es 
| timable character. 
To be correc’ed for accidental faults 
with the same severity as if they wcr< 
those of intention. The chil l who doe- 
ill when he mcnt to do well, merits pity 
pilot upbraiding. The disappointmen 
■ to its young projector, attendant on tin 
disastrous failure of any little entorprisi 
j is of itself sufficient punishment, evet 
j were the result brought about by caro 
! lessness. To add more is as cruel a 
I 
it is hurtful. 
To ho made to feel that they were on 
ly burdens. Parents who give a chili 
to understand that he is burdensome t, 
them, need not bo surprised should the; 
■ one day be given to understand tin 
they are burdensome to him. The; 
should bear with childhood in view o 
t their own second childhood. 
K.mimis History Condi*.ise.I. 
(Con-dud dfrom, Ins! w k.) 
June 7.—Osawatomis sicked, with 
great atrocities by a Pro-Slavery party 
of 170 men, including many of the 
prisoners just released by Sumner. 
Juno 0 to 20.—The larger arm?! 
| parties in th territory di.sp-rs 1 by 
1 Sumner,bet mini •mm outrages e jutiuu 
j to be perpetrated bv smill bands of 
marauders. In ftct.thc territory r -mains 
tor three months in a state of civil war, 
I more or les:* flagrant. 
June 20.—A company of seventy 
emigrants from Chicago, on their way 
'up the Missouri River, on th-Stir ol 
the Wot, robbed of tumr arms at Lex- 
ington, M » On arriving at Weston they 
arc* robbed of all their property by a 
mob, hcadc 1 by Atchison and R. F. 
-tringfellow, and are sen' d 1 ■ u ,1: ■ rh r 
again 
Junf* 21. — Mr 1) : > : r 
t.ii onlv P a : !•••:. i > i 
i th t-rr orv. brat i. y d.r dy 
P» ir l r Hi :H ms. 
.1 no 2*.— Ap.rty of M is< mini-• tt s 
•n.grants under Or 'liter, on board 
th_■ Sultan, robbed near L-exingt. e.u, and 
sent back. 
June 2S.—A party of Illinois cm:- 
gra ts. on the Arabii robbed and sent 
hick. The Rev. Mr. Straivn, their 
b« ,1 r. esc tp -s, and applies to Governor 
Shannon, Colonel Sumner, ana Chi d‘ 
Justice Lecompte for assistance to- 
ward the recovery of his property ; but 
in vain. 
July 1 —Fico-Stite Legislature, re- 
assembled at Topeka, is forcibly ilisp,u\s- 
cu i>y y ot oumaer. 
| 'l'h Missouri River and the pipage 
through the State of Missouri interdict- 
j cd to Free-State imm: grants. The 
banks of the riv r guar 1 d by arm d 
mobs. All steamers stopped, and all 
individual suspected t> be from the 
X >rlh have th- ir trunks brok m op m.— 
| M.tnv are robbe l and turned back. In 
consequence of these interruptions, the 
intercepted immigrants attempt anew 
route by Iowa aud Nebraska. (hoi. 
SumiKr, who had not given satisfaction 
to the Ruffians, is superseded, and (i :i. 
Smith, of Louisiana, appointed iu his 
place. 
August 5.—At the ropiest of the 
inhabitants of Osawatomie, a body of 
I men from Lawrence march against a 
! post of Georgia marauders, established 
I in that neighborhood. The invaders 
dv ami the post is d str »y* 1. Major 
! 
Hoyt,sent from Lawrence to rom m.strit ■ 
with a pirty of Ruffims under Colon 1 
Tread well, establish .1 at Fort Satiud -rs, 
j .m Washington Cre.k. twelve miles 
■from Lawrence, is waylaid by those 
Ruffians on his return an l brutally mur 
jdcre.l. 
, Augu t G. —A party of immigrant.*, 
1 l by Lane, consisting of T24 men. 
a id GO women and children, arrive in 
Kaunas bv t:.e Nebraska route. 1 i.r 
1 parties ar* left behind to form ns many 
to wns on the road, uni only about hall 
ih whole number r a *h Topeka. 
August 12.—Second butt! ot Frank- 
i i u. A post of m irau 1 *. s 
t .ere is tak n. A n » c* ». t am 
1 wi«h which Lawrcnc? had b n bat r- 
d. and largt tpiautiti s of arm*, a:.*: 
1 
manv stolen burses, are recovered. Th- 
Five-State meu had on kill d and mn 
wounded. Four Ruffians w.undcd.— 
The Ruffians at Fort Saunders take th* 
iliirm and fly. 
August 14.—Titus's fortifi l ho is- 
n ar Leeompton is battoreJ and tak n 
with twenty-one prisoners, inclu ling 
fitu*. who was wound d. ltiffim I-.si 
I. .i ..... i.'. 
I S> re loss, four von 
'' Iv 
A«g ist 16.—S 
1! sm i<-u 1 11 
| Mo in whi Gui is 
I l\ with an rui 
i compt. !i ii t ■ e:i -' ■ ''1 
whipp '(1, atid the tre is m pri mir 
liberate l.anil calling tile Herder 11 .Him 
to the rescue. 
August 17.—Shmnon orders Sedg 
wick, commander of the dragoons a 
f.ocompton, to march to Lawrence 
demand the prisoners taken at I itus 
| house, an l to fire upon the Frco-Stat. 
I men if they refuse to give them up — 
Sedgwick declines ihe enterprise as noi 
J oasible, and advises the Governor ft 
: rent with the Lawrence men. 
August 17.—Second treaty of Luv 
ronco. Suspension of hostilities agroet 
to. Shann 'ii gives up the cann >n staler 
from Lswr nee, and receives Titus an 
! the other prisoners in cxchungo. Th 
same dav, near Leavenworth. Mr. Hupps 
is brutally murdered auu scalped; f 
: teamster, approaching Leavenworth, i; 
also murdered and scalped—both hi 
Border Ruffians ; the former on a b 
! of $6 against a pair of boots. The hoof: 
were given to the murderer, and lit 
was sent off down the river. A German 
who expressed his horror at this iniir 
dcr.was shot dead in the street,and other- 
e m mil sting similar opinions were oblig 
:' od to flee. 
j August 18.—Richardson, bogus oom 
■ mander of the bogus Kansas Militia, oi 
his own authority, calls out the militia 
under pretense of an invasion by Lane. 
August 20.—A Border Ruffian army 
collected under Atchison and String 
> fellow's proclamation, begins to assemhli 
at Westport, Mo. 
August 21.—Shannon having rcccivci 
notice of his removal from office. Wood 
f son, acting Governor, calls out all th 
militia of the territory ; but as, cxcep 
MMWuwaw.’ ■■".wumL'mum.i w it»w e m j'»jwyjra 
fa few officers, there arc no territori* 1 
imilitii, this prociam ition only a .Turds 
1 
a color of law to the organization of 
arm 1 bodies, composed chiefly of Mis- 
sourians. 
August 22.—A party of Georgians 
plunder and break up the Quaker Mis- 
sion on the road from Westport to 
Lawrence, an 1 treat the inmates with 
shocking barbarity. 
August 2).—The Border Ruffians, 
| collected at Westp >rt under Atchison, 
a lv nice to Santa Fe, n:<ir the border 
i of the territory, but in Missouri. 
Aug ist 25.—The Border Ruffians at 
Santa Fe, in :re ised to 1,150 men, rank 
and tile, orgmize themselves into two 
regiments, an 1 choose Atchison com- 
inander-in-chiof. They take the name 
of Idie Army of Law and Order in 
Kansas Territory.” 
l b same day. Woodson, at Lccomp- 
*•;. i'i s a proclamation declaring the j 
■"'•!' >ry in a s to te of open insurrection! 
id r •'jclii m. lie col'ecta another Ruf-j 
fiti for tii *r ■, and Lawrence is thus: 
Vo -haded b jth on the east and th 
w :-t. 
\ugust 20.— Atchison's army march-[ 
es for Osawatomio and encamps at' 
0 d ir Creek. 
A ho ly of Free-State nrn, principally ; 
from O siwatomie, at tick an l put to 
flight a body of Missouri plunderers 
near Sou'll Mid lie Creek, and, following 
them up, recover neat day a large drove 
of stolen cattle. 
| August 2S.—Atchison’s army, having 
one imp d the night before at Rail Creek, j 
sends* IF by night a detachment und rj 
M 1 C_. » 1. i.. ... ..1. 
Osawato vie. 
August 2'.) —R ml atticks Osawatomic 
early in the morning. The dcf n 1 *rs. 
some forty or fifty men, though taken 
hv surprise, make a vigorous resistance. 
Two were killed, five wounded, an 1 
! seven tiken prisoners—two of whom: 
; w t afterward sh >t, at different times, 
in cold blood. The mail, which had 
I just arriv al, was plundered. Thirty 
I huildin ;s w uc robbed and burnt, in* [eluding thru- star s. The Uofliins ‘- 
; ported five of their number wounded ; 
but their loss was estira ite l much higher! 
by the other party. 
1C'onlinr.cd n>mxt tree/;.] 
IZ *V. r. PI. *15. 
'Much is sui 1 of this eminent minis- 
ter, and a faithful portrait is very d 
sirable. Wo extract the following from 
the h t we have s on, from tnc pen of 
Rev. J. Cross, a correspondent of th 
Nashville Christian Advocate. Mr. 
Cross is an original and elegant writer. 
—Aim's ll rail.] 
Mr. Spurgeon’s popularity is as groat 
as ever—-rather on the increase. Knvy 
.and bigotry from the begining spoke of 
i him as a meteor—a will-o’-the-wisp— 
stare 1 at by th inultitud u but soon to 
| explode and disappear. Rut all these 
i p; mho -i s have failed, an 1 Mr. Spurgeon 
lu'V.u* hid a larg-r audience than ho 
Ins now. F >rm-rly only the lower 
! i-sos crow i 1 his chap I ; now every 
it a tills the ario.o'v y of West 
Rud, cl'-rgvm *n of th Kstahlishmont, 
in mu rs 1* riiam nt, an l noble lords 
land 1 idles, ■w'ipying reserved Scats 
around th desk .t SThu'uy (r ir 1 ms. 
ll.it what i-* line seer t of his success 9 
Wh -nee his great popularity \ Is there 
| anything peculiar in the man himself, 
in his manner, or his doctrines, or the 
cireumstau s of his ministry ? I will 
enueavor 10 uuswe-i m.-s .• ■ p:usuons. 
Mr. Snurg.nu is certainly nut indebted 
for his popularity to bis origin, for lie is 
f hum-ala birth; nor to the influence 
h’s sect, tor tho Anabaptists ar- 
a g t 10 ! east esteem ed of all t:C dis- 
■a lag b idles in England, Nor is it 
b ascrib- d to a fine person or 
ag e-table manners ; for ho is a great, 
i it, ratlin 1, overgrown bey—awkwtird 
ia a-lien, unhandsome in features, an t 
scarcely ti ly in dress—a man whom no 
1 lady would love at sight—more likely 
to bo taken for a butcher than a 
1 preacher—apparently feasting in ire on 
roast hocf and plumb pudding than on 
'■•tho bread tint comoth down from 
heaven.” Nor does ho show a high 
degree of mental culture, or anything 
like refinement of taste ; for his mi ld 
It is m inifostly never b ■ -n clu c! y school 
ed in m tapliysic il or dialectic studies, 
and frequently be is offensively course 
and vulgar in his style is. Nor his logic 
or his rhetoric of a superior character; to 
of tho former he has, properly speaking, 
little or none, and the latter is as full oft 
faults as it is of figures. Nor is he guil- 
ty of any unucual originality, profundity 
or brilliancy of thought; for he never ut- 
ters anything new. or anything remarka- 
bly striking. Nor has he a very charm- 
ing voice, for though it is dear nud strong 
it is neither varied nor musical—having 
gtoat volume but little compass—not at 
all what you would call an oratorical 
voice—monotonous and inflexible—inca- 
pable alike of majesty and of tenderness. 
Nor is it lino notion; for ill this depart- 
ment he is greatly inferior to many whom 
L know in the American pulpit who have 
never attained to a tenth part of his ce- 
lebrity, and must have been vastly excel- 
led by George White-field and Edward 
Irving, with both of whom he lias so of- 
ten been compared by an uodiscriminat- 
iiig|pross. Not in any nor in all of these lies 
the power of Mr. Spurgeon; but it does 
lie,if I mistake not in the following facts : 
1. He is quite natural. In tho pul- 
pit he seems perfectly at home, and fears 
The Law ci Newspapera* 
I. Subucrifccrs who do not cxpra* neHee tiA 
0( ntrary, arc considered us wishing to eastill tbiir M.l .-cripti. iis. 
i 2. If sul.f 1.era order the discontinnnMn • # 
t ieir j :i the publisher can coutiauu to M> 
t *'!!i Ml ii ill] in s -• are puid. 
If Mil.,-1 :.b«‘i'f i,e;Hwt or refuse to tol. 
ii pupers tViun tiie itlit e to which they are 41- 
rcrtid, tiu-y ore. hold respousilie till they eottt* 
j their 1 ;:i.- ; and «»r ii r the papers discontinued. M 
| 1. If any suli^crihers rciuuvo tu another |»ltN 
j will.' ut informii." the publisher!*, mid the papers 
;ire t tu the former direction, they are hold re- 
i. The court.-- bare de cided that refusing to 
inlu- a '.v>paj,er fr« in the ollive, for iuuoring and 
leaving umsdlod for, u priiua facie ovidenee m 
nrteuti ji.iil fraud. 
jos peii;tixg 
F\C'”.:fed r>t 1' is office with neatness ami diepntotl 
; r -tor -. j -hills, Wanks, Circulars, Jiill-lleato 
j j’1 Heecipt.-, lly-Lnws, Court Doeketo huvcbipes, I.ahels, Cards, Ac. Ac. 
I 
uoao but Go b Froe from all embiras*- 
, ment ot timidity,and entirely sclf-ponsess- 
j e‘b be t dks t) his hearers like a friend* 
j iivon in his most im passioned utterance*, 
i the:e Ii no pulpit tone—no clerical *nan- 
| nerism—nothing that you might not look 
for in tli? secular orat >r, or the scientific 
lecturer. 
1 lie says nothing that theyounges* and most illiterate of his huarers cannot 
perfectly undersiand. Ilis language ii good idiomatic Saxon. There are no 
bitinisiny, no Germ inisms, no long and 
difficult words,no tangled and high press- 
ure sentences—only such as may in- 
s'ant! y be comperehended by the boot biaek and the newsboy. He n°ver aims 
at ornament, nor usc3 two Avords where 
one will answer. In this respect he re- sembles esley or Whitcfield. 
d is highly dramatic. Every 
I'iir.g lives, moves and speaks in his ser- 
mon-u In-* whole discourse, indeed, is 
u!y a sc ries of picture, brought vi\*idly before the aulienee. There arc no cold 
and dry abstractions. Every truth is 
cnotivvl with life and power. Metaphors 
an1 siiuiu s crowd upon enc another as 
thick as Jeremy Taylor's or Edward Ir- 
ving s; though not as graceful as the for- 
mer, nor as gorg ous as the latter. But 
his chief forte is the apostrophe, in tha 
use of which Certainly he has seldom 
been excelled. His dramatic power, 
though inferior undoubtedly to White- 
field s or Irving s, is confessedly Arery 
great. 
4. He is manifestly in earnest. No 
man p wimps was ever more so. Ho 
seems to put his whole soul into every 
sermon., lie speaks as if he stood with 
hu audience upon a trembling point b.-twcjn heaven and hell. His great 
(■ vid .■ u tly is to do God’s work 
well, an l save as many souls as he can, 
11 nee that directness of application, 
tout t wvi.l nortatory style, which rivets 
the attention, f>rcjs home the truth, 
and makes every hearer feel himself 
p T.soinl addressed by the preacher.— 
Hence also that boldness and fidelity which rebukes s.n in high places, and 
speabs to “my noble lords and ladies" 
a< plainly as the cab-d iver and the 
bit-hen-maid. The last time that I 
heard him, the D iches.? of Sutherland 
was present, and several other noble 
personages, who p wimps had never 
listened to a dissenting preacher before; 
an-1 if lie did not d ul faithfully with 
tneir s nils that day, then Nathan did 
n')l 'V.1. f iithHilly with David, nor Paul wito I -1ix or Agrippi. O, but he did 
thresh them with the gospel flail ! O, 
but he did grin 1 them, as with mill- 
stones, between the two tables of the 
law 1 Ho seemed to draw the string 
•n »r tightly, an 1 point the arrow more 
inif c.y, because lie was aiming high* 
\'iu will re.id tnese passages some day 
in Ins report' d sermons. I never heard 
anything nobler from human lips. It 
w is worthy of an Klijah or a Peter ! 
b. lie preaches the doctrines of the 
o’sP^‘ Human depravity, Christ cru- 
l justification by faith, spiritual 
!•'• ■ u ‘ration, an ! judgment to come, are 
bis constant themes. It is the good old 
ltosj. 1. and not] ing new, that he keeps 
before the people. I do not say, for I 
d » not think, that he preaches this good 
old gospel in the very best form. All 
\; \.r has chaff Mr. Spurgeon preaches 
( i.vini'Ui gone to seed. He is more 
(’uUiiustic than Calvin himself. Bui 
among the chaff there is so much wheat 
tuat uungry m»u!s cannot full of nourish- 
n it* under 1.is ministry. In short, al- 
! ,'i he preach s Calvinism in a form 
v v? *uld be offensive to ninc-tentha 
>: the Cal van:sts of Christendom, he 
preaches Arnuiiiunism very much more. 
!1 is tiro retie.illy a ('alanist, but prac- 
tieillyan Arminian. I To has a Galvan- 
ise h ad, bat. an Arminian heart; and 
his heart is so much greater than his head 
Mat '.? ilw iys carries the day. He in- 
vanably tells the sinner that he can do 
| notni.ng, and must wait for God to do all; 
| hut w,i n he fills to an i urges him with 
j such irresistible energy t » immediate re- pentaa. o and faith in Christ, that the 
poor man fortunately forgets the former 
statement, and is carried captive by tho 
preacher's impetuous exhortation. Thus 
! Mr. Spurgeon is constantly contradict- I ing himself in the most remnrkhble man- 
ner, and it seems strange to me that 
v u y hearer does not see the incompati- 
bility <>f his theory and his practice. 1a 
one of his sermons to which I listened; 
after having stated tho doctrine of pro- 
destination and election in the strongest 
possible form, he exhorted his hearers 
with a most genial warmth to turn im- 
mediately to God; when all at once ha 
seemed to recollect himself, but the heart 
.still carried it over the head, and he MC- 
cluimed; “You may accuse me of preaoh- 
in « Arminianism: 1 care not—it is what 
1 love to preach, and am bv und to preach, 
and will by the help of God !” and stiU 
he went on with greater fervoi than ever. 
5. But tho best of all is, God is with 
him. \Y*ho can doubt it ? This is tho 
chief reason of his succes. It is not by 
might; nor by power, but by the Spirit 
of the Lord. Mr. Spurgeon is a sincere 
and simple-hearted man,deeply conceit- 
ed for the hi] vat ion of his fellow-ma* 
and Go l is owning and bicasing his 
Go on, Mr. Spurgeon, and don't ka 
afraid of mingling too many Armialnnmw 
peals with your Culvinitiic dogmas !— 
You aro doing a good work, and Op4 
prosper jour ministry. 
Oan a lady «ivo you “a bit of 
mind,” without breaking tho peace* 
—Below wo Rive n nkotoh ,.f th, ,!■ >ate t«- 
twoeo Smat,,™ DourIa* an l HIrI.t. ,,n the 
Slot. It i» important, Ixvau* Mr, Bigler is 
undent" d to V the authorized m mth piece 
oi the adwinisrmti >n > 
Mr. Bigler addr.*** -,-1 th.- Senate in \indiru- 
iim of the Pro>i-.hnt'» policy in Kansas.-— M hat did the -motor (I) uigliw) n. un h, a-, 
auuiing that the Kansas policy of tin; niess- 
ago waii n .t an administration tu *isur,' .’ l>id 
he tn wi that the t ibin-t did n -t agree wuh 
tV Pn*wdent? lie undorst .-m! «l;lr-r- t 1 v. 
Or did h m**an that th.* ivhnini- trati m.hav- 
inc laid down tho Kansas policy. will n *t hold that those who assail and d o nines ih.it 
P diev do not opp*%. the administrati .11 '— 
L’Uere was ©ertuiuly n» r ...in for mi-end r- 
st.Hiding on that p lint. It h in ant that h 
does not weo ckrfv what that policy i-, h- ©'mid tell him, and on this .. i-i ,11 h 1: *d 
not douht tlx* JMVtimcv of his -•xplan.iti n. The administration hating fr »m th* h•gin- 
ning maintain'*.! the territorial laws «.f K m- 
8M, having sanction si the anth-.ri* ■: t!i 
t srritori.il Legislature t > cal! a c >i» nti .0 .f 
delegates, to Deeloct *d by t1 p .pi •. t .m ike 
a corutlituti »n and stat g >v n, nr. and 
having exercise 1 all its powers t -- or-* t » 
the peojpk* a fair opportunity t ♦ mak t domestic in-tituti ms “in th ir own w i\ 
it would h? imr»r .pert pr !g and .li**«"ir-! 
the doings of that r*onv-v: 1 m bn'.;* i; ] 
lx SHI fuiiv dcvclopsl; »io-i r. t1 t' W 
Kansu bluiil huv pr-> -oi -1 h-rse||* .r ad-1 
luissi m into tli l ui »n. !i -r e mstituti »n b. 
ing republican, and p.- ; 1 ■ Inning ha 1 a 
fair oj p t mily <>! ma i l, !r-* «.1 a d k\ 
shite, as indicat'd i:i tli -rgaai- it. 1. i a- 
r«*|uired by th*g*n ral nod• -r-1.1 *. > f :! 
whole country, it will n *» 1. 1 !i« .t v t- 
•<*n to object to the udmi-'i >0 -f t 1 -!n 
that the ordinary f rm- t1: 
•h».»t which tln*r- wu- n -iispui .1 
may be chang 'd any tin. ; p ■ ; in 
•ire, were not sabm.ue 1 t a 1 p;iir 
Mr. Bigl-r th 1 r m 1 •• ,\ r!:u .: Mr. 
1) Higlas’ record, and t * a .1 i\ -n- 
aiatenev in his pr.-sm: p ri >1. 
Mr. DvUighis said he did i.ot un ! T.-tund 
the object of ransacking fli pY- i- 1 -• ord- 
and newspaper-, and picking up v ry little 
scrap to se* what had h 1 his c .ur- f.r 
12 years past <*n th- -uhiect •, l.ixrv. S |- 
p'ise it was true that in 1>1S !i-* w., f.i\ r 
of oxt Tiding the Missouri C >:npr >*:r lin t 
the Pacific Oc-mn, as r>*e oimnend-sl !»y Mr. 
11 .r* tn Kt. I..V* — .. 
Pone it true that in 1* VI he intr .l d a bill 
lor the repxiI of that emiprornis *. of whi-h the* Pnviaent says lu* now appro-*s. All 
th**w things are not out ‘rial t » theargun -it. 
Tru-', the issue was wh-*th*T p >pul ir s *. r- 
oigntv, t» whi h the Prosi.l -a: and him* If 
were pledged, should b* vi »l.it -d i:: K ms;us. 
lie thought Governor Walker was nuth *riz si 
t » say what he did hy the instru ti >n.- of tin* 
President and Cabinet—to demand that the 
const ituti m should l»e submitted. ,r.d unless 
•ahmitt d tliat itshoul 1 he regard-*d null and 
void, lie was not a war tliat Gov. Walk-r 
had interfer'd in the slightest d-gr- j, < x pt 
i.i pursuance of these instruction*. H re- 
gretted that the President pr -p -s 1 fr hh mo- 
tives of expediency, to accept the C mstitu- 
ti m without ratification by th p-.iplo, al- 
though he admits that it oug’-t t • b sub- 
111 it tod. If it is right to submit, let it be 
suhmitt-d. Lat policy and exp lienev tab- 
care of themselves. The true t *>t i*. tii 
onstituti >n must lie endors d hy t!ie popular 
will, and if not it mu«t be rejected. T ie 
only true way of ascertaining whether the 
constitution is acceptable or n »t is t * submit 
it to the people. 
Mr. Douglas sai 1 he bad been den van ** 1 
by m'*n who were willing to sink th ad.uin- 
istration for the purpose of killing off north- 
ern man. That every press w! i-h can 1m* 
controll.d is thus contr di d. is ut*«lTiiaM**. 
but nineteen-twentieths of the independent 
pros#—thorn which do not d- p md on the 
government for support—arc with hi.a in 
sustaining the creed of thj d in jerati party 
and the Cincinnati platform. II it th f 
who are allowed t > speak for themselves ar- 
endeavoring to drive him where t:u»y <• vi!d 
not drive him. t> desert the prin ip! *•* 
avowed and maint lined hv th d a *- 
cratic party. IP; wanted to kn >w w-t r 
ovary man is to be driven out *1 the pirtv 
because he does not coincid with th- Pr -,- 
dent on the subject of the Pacific Ii.iilrj.id 
and Bankrupt law, as applied t » funks * 
Mr. Bigler responded negatively. 
Mr. Douglas resumed—Then if every on-’ 
of the gentlemen around him w *r» at lib-r;v 
thus to disvmt from the Pr -d i*"t on t 
questions of the Buukrupt law. P.u fe Kail- 
road and Tariff, and other me.tsur-*. w.i« n .t 
ho to bo permitted to judge for him* .if of th 
Lecompton tu »v *ment ? Would th a*, r 
front Pennsvlvunia on lore?ev»*ry ..min nd- 
ation in the Preside »?'s m ♦s-mg «. a- i • iy he 
is prepared to carry it out ? Sir. Bigler replied th ,t it w is not at all 
probable that he agr 1 wit ev *rv * ntitn *nt 
oF the President II h;ul n » dc^ir- t » lay 
down a rule by which the smator should L 
rend oat of the party. 
Mr. Douglas wish'd t » know if th* admin- 
istration did not regard as wanting in party 
fealty those who refused tin* I/*comn: .-i ui »v *- 
juent ? 
Mr. Bigler replied that he coni! n »tgoany 
further into the sol i-*ct. li had already 
expressed his views wit’1 all th cl-'.inn-ss with 
which he wascapaM *. If the s n it -r th night 
proper to assume that this wn a party nieis- 
11 re, and that he was mt of rV* pirty hvaus- 
lie differed from the u lmini-trati »n. that was 
his own business. lie ( Bigler) had laid down 
no such rule. 
Mr. Douglas repin'd that the s nor »r (r ».n 
Pennsylvania had inform *d th.* > mate that 
h*5 had other sources of informati >n in roga-d 
to the purposes of the aduiiuislrati >n in m ik- 
ing this a pvrty m \is.ir *. He believed that 
the charges that he (D»uglas) was going 
over to the Black Republicans w *r in id hv 
m*n hostile to him and actually h .stile to the 
administration. They were fr**m p r-* n 
who desired to g t him int» a fal* p.»siti >r 
for ulterior purpose. II ? did not mean tha' 
men whose claims to the confidence of tin 
democratic party were not superi >r to hit 
own should read him out of the democratic 
party. The report is being circulated every- 
where that the President is prepared to pm 
the knife to the throat of every man win 
dares to differ from the administration am 
think for himself on this question. lie lx? 
lieved that those who circulated such repnrti 
were enemies of the President, lie wished 
•e give his friends an opportunity of denying 
the charge. 
Mr. Bigle r—Who m iko* the charge? 
Mr. DuugliiH—The newspaper* of the nun 
try »re full of it. The senator seemed t 
make hi* argument as if I wore outside of 
healthy domoarntio organization. I do no 
reeognw, tha right of that s.-nat- r, or any 
body oa earth, to expel me. 
ktr. Bigler—In ao shape nr form have 1 
baan laboring to put tbe «inatar outside tie 
party. It is true, I did show on this quo* 
tion of slavery the senator did not alwoyi 
bold tbe same position, but I did not say that 
any man who aifforod from the administra- 
tion ob this subject was no democrat. 
Mr. Douglae—I stated that when I chang- 
ed my opinion I changed it in accordance 
with that of the President in hit!) oases. Tl 
that would lead me out of the party it woul«J 
lead me into very good company. (Laugh 
%ar.) If tbe President and democratic party 
atiefc ft* Ifcetr platform we can move along 
hurtBOtsetMiy. But l shall at all events 
tty position; I shall take all pr»p**i 
OBOieinns to vindicate the great principle 
with which uiy public life is identified. I 
bops in the discussion of this question, sen- 
ators will let me alone as regards my consis- 
tuner; and at fur in/ j-rjapxts, la time de- 
MW'ur 
< \Mi OKMl K£W9» 
New Y ork. Dec. -7. 
The staam*hipNotl»«m Light, from \spin~ 
wall the 19th inst., has arrived with tin* 
California Mails of the 5th imt*.. ’JfoO puss *n- 
g u*s. and a trifle over jjtJjMMlJMMt in spe-ie 
l he steamer Colden Age I r night down ddd 
}>a<s.-ng.*rs and $d«L47;' JN)0 in trensuf0. 
< W alk r is a pasw-nger in tile V rt!.- 
ern Light. 
l .i FI g S’,ip W Push amv.sl at 
Aspinw.ill on the 14tb,wi:h ‘i u NN’.i 1 k**r ->n 
h >ard and ill the arms and ammuuiti on rap- 
tured at J.ian I)« I N -i t 
On t n** 4f.’i, Fort ( istiil ani t Y- *t mi 
Li Virgin. It divar. t M 'rg.m. and <*; ! n. 
w io t1 e.i hy Co! An I t> on, in ! '»<» in n 
Oil t?i ■ "th. (t mi Wal«\* r and all hi" in mi 
s irr ‘ii ier -d ns >n rs o| war t ■ C ■ n i >r 
Paulding O th" LJt!). t'e- (rig it > ir 
gi s tiled from Sm Juan Hr \ >rv. i 
LdH ni mi of Walker’s army. <« -s W ilk v 
w as s nt to N ov Y rk on piroD. «*.»pr I ! i-i 
g! •. of the \\ ,h.i- ills e n a-s I, r T of 
's pa e! m ■>. 'fh “i p of war D •.•:iiit r wa- 
it Panama. 
< i Mariin ‘7. h id 1* n l e t. 1 Pr —1 I Mir 
N r.i _ mi. and w is ia mg :r »; *d t 
loth of N'l-mher. Aetive j r .-pa rat ion ha i 
’• s n uia !*• I r an » n rgriie war on 
!wi a. w i h p ov r has m.rdi •>; la «1 -ir 
t* a-r in. ■ iatt C*-M Ida l.u l ..t 
.'Ml in u ag »::i- t \ d.-rsotl. 
T nt steam -r- had 1» n torn -i r hy < ■ 
W'ilk-T to < i irrison and M irgan. hut t •( 
M organ, th .11v t *: mi ? «: wn t' 
riri r, w is s 1 1 
and j it ;u arg *f l \ ,i r a < 
sul at < ir ? wn. 
(' •! Vi l r- ei w.isLIi it Cast, h* 
!.a 1 ttir tii -nths pr-o i ei. j ;••• •«- Y art: 
i m v, wi i. :i le* apt.tr si fr eu t < -t Id- 
ea:.-. w t :.b n ianco .f ammunition. 
I Panama i i t« 1 th. t •• W 
hish landed ■ »') in mi uni -apt ir i Walk r 
I* n *ws Hr • n » ilifornia !- unimp *r:ant, 
ox pt a- t t’> mining in: *r •>!. 
II ai v rains liad *ali m in th in* t >r, re- 
vising trad an ; imparting n w % i.g »r t ?i. 
mining opera;i n- 
T.i r o ;*t of .g 1 1 r-m the mi •* was 
st.-a lih «.n to- in reas», th >ugh th. r was 
s un sear’ it v of water. 
I’ tlaan i il e ei li; i V i J w i- 
impr.iving there w r e. r >lnt!.tt >0 in ;Y- 
."dil lhviusurv. 
L\w av.N' K, K T ,D -e. ! «*». 
( ri:n *s* (Yrresp m 1 m ■» ) fh 
t.iro adi -arned this. m -mitig. N urly all t 
bills h.i\ » h'*n l »st—eily t •:« r p iii .g 
the law for the C ea-t •• t il » ’»! i * ! 
uti l f »r submitting t‘n f mstituti >n hav-.' 
pawed. 
Slant »n v nd lb" militia law. an 1 it win 
pas-i'd last night ov t his v t >. prinhpiby 
owing to the late n v\ s fr »m Washing! *n. 
and th- fart th it th y ar ■ fighting in Har- 
bour county. 
Thr v or four mm are rep >r:.*d killed on 
the !irtie < D ig 
S uu lo«: pr .-slavery n; m. many of them 
Miss .aruns, ar warring up n 111 tr State 
men und’-r M ij. Abb »tt. The tr > pa have 
been sent for but will not g ». 
Slant »n‘« suee ,r is h*-r •. 
Toe horix m is gathering darkn *ss ag lin. 
The S:. L »uis I)-11 K-rit. ol 1) *»* nab -r '2 M 
h'W a letter, dit.11 Doniphan, 1> "inb r 17. 
containing th fol' »wiag pirtiealar* of th 
;a :rl r of Mr. Lithuin — 
A c >:np my of lift en arm -1 uffi uh fr n 
At ! h n, ha ist after hav- 
ing murder.* 1, in the puMic >tr u. with a 
sh ■ : gun. Mr Fathom, a fr Mat-- iti/*u >f 
Dmiphan. Th s ns cam in. iu parti •- 
of tw -. a'» »ut n o'el H*k this aft *rro m, and 
after e e suiting t >g t *r. on* of th ea, nae.i- 
e, 1 M V*.»y. shit a Mr. Latham, and m r- 
tailv wounded him. as he we p'l 'fully 
walking along the str** t. unarmed and u:i- 
supeeting. ti ir th Doniphan hou<*e I 
hueksh »t ent T**d the h 1. an 1 blew mt his 
bra inn. Mr. l.ithnm instantly fdl d *od 
An ■!' r in r th \*. " 's hi ••nip. y. 
after the fatal sh-t was fir -1. dis -Virg 1 is 
rill intluair. To porrv th bd t » a 
This outr ig <• irr l s 11 »|y th it n 
on w.,< j p ir 1 t *.• it. a:t 1 the .n ;r l r r- 
es ip'-d. \ eornp »ny of eit unis <->} D or- 
phan have started in pursuit.” 
‘•Tin* troabl" at V -rt S :t, whi -h is siid 
to hav ■ r 'salt *d in to -1 ith of thr m i, 
was a local (| x irr 1. n *t «■ mo t l im u li- 
atetv with tile eleeti m. alth igh he w »*m 
Fr '--tat mm an l l*r>-^ iv ry mm.— 
r If litt-r ha l sell t* Mudu.iri 
for as^istane A r '-j lisitio wa- mi l 
on Fri liy by Manr -a > \ n -a. 11 iru y 
t >r tw e -mpoai of drag w.i > w r .it 
| OTIC d.s-ate-e-1 t to.' sp : D m. I. in iN 
« --i? .: x > e> np m *f Fr --State tr »»ps 
(T rritmri il M lit i) i> l k a t -r t ira- 
-. »u» an 1 see t hat they di l lie h ir.u.” 
— r;» carrmt uf to w ■!: may be 
thus suium i Up. * :>■ r.il \\ aik.-r, the fi- 
libuster, has been oaptur -1 and retuno.il to 
t' ,• [ S. It is s>o.d the l‘r • 1 nt and his 
cabinet d > n t san :ti »n the c ndu t *»f < 
moilor I'auMing in thus acting. The 1^?- 
oouipt »n constitution has been adopted with 
th blav rv claua*. The Vut is sai l t » be a 
fin ill one. 
L own worth ad vie?* of the 25th inst., 
give th? vote of that city as 238 for sla- 
very and 'J agiinst it. Much ixeitm nt 
prevailed, th- re b *ing man; Miss » -.iians 
present, sum of v\ h m voted alter s rar- 
ing in their votes. The form of oath 
administered was,‘ Are you at this ins- 
tant an inhabitant of this Teritorv! 
Several of the Missourians had beer, 
arrested, and Judge L comptc* had issu- 
ed writs of habeas corpus for their rt lief. 
General Calhoun ha 1 been burned in 
eduy. 
Eli Moore had been shot in the leg 
by a German 
It was rumored th it Gen. Denevcr had 
issued an order tbr the arrest uf Gen. 
Lane. 
—According t > the Revised Statutes which 
will take effect from and after Jan. 1th, 
(today) marriages solemnized out of this 
State, of those living in it. will be void, if 
| the parties return and reside here, 
—A series of resolutions, recommending 
> there-opening of the African slave trade,has 
}>oen introduced in the lower hous: of the 
Texas legislature. Similar resolutions have 
also been submitted into the Alabama legis- 
lature. 
—Our thanks are due to Hon H. Hamlin 
fur copies of public documents. 
—The export of specie from New Turk th? 
: last week anounted to $2,67J,2y5. 
| —Flour is now s diing in LEtr.it at $4 
1 
per barrel. 
—We tender our thanks to lion. Stephen 
A. Dougias, M. C., for a copy of his recent 
speech in Congress, on the Kansas Lecompt- 
on Convention. 
| --The news from the Utah army is more 
hopeful. It is thought that it will all con- 
| contrite at a poiut where it will be safe to 
winter. They were iu ]>ussesei m uf an abun- 
dance of prjmi jm. 
■ ■■...■■■■■—I— 
£!)c tfrllswortl) American. 
ELLSWORTH: 
nnnIV MORN 1 Mi, .1 \N 1, Ki'. 
ls<-!ii« lor ihv %iiu*rirwii. 
Th f 4!‘*w. .s 'i -mls’iiv- * net a* wr > .*•.-»t» m th- t>» 
saline#—fwviff *-k1 *i,e ■* yi f -r 
t th* I -nt i-<n. W i- k 
»;«<! h *|«« th -j will n- pa-* ix it# l* J 4.c it. r.-»t 
i.l f.r*-*nt i-' ‘Ti“ Jmt-t m." 
<1 M M-.- *, IH- * Tv -,W-' it-T. S -!-V <' \H tl 
II snkffM. Bh* *h l»: Jvn-. W !»*-. ■*. *•!.—. .1 II I -• 
►AS 
Mt U -rr. L. 1 lh rr. I -n n -» I * 1 T » 
ii.l... Aiv 
V. I- P\I,MK:‘. f. \ .1 X. « 
IS the nuth-n *«-•! V- -it .'it. :•'» in the il. 
V o V K * l- ..I. :* 1 
I'llv etn;» w •• ! t» take a i\ei *■ >t:- .1 aiui 
11 n> at the rates rcsjuireii by us. I! :* ree infs 
v.. I• ree « !'••! a> i-i» nent* Hi- * »;f 
11.-ST .v, Senil.iv's UaiMi- •; Ntw \ T:. 
iUiii-lirie'; P.’iu r.t.vui a V. K ('.-r K:,th 
-tnut 't.'-Ats M Pet* n. .At » 
k! ur a :t.. I” i :i 
Hupp} liar. 
Fri tv!-. j itr>n». and .til i>;‘- r., *a a- 
«i:i and .tl! .1 H \n ■> N i'l Vn^," ail 
ti t*n l- ri«£ t y 11»i> mjlim-nl *tf t'- 
a. w- hair n irudinatvm t indn! ; in 
tny 1 -fly striin m .r.th/iivi. r t mark 
at anv ]).trii«'uLtr |*nth t r th■ w!n> will 
•-ad t r tr- t j- r-n \t th- .! ••*. 
: i- -i t’ \ a; ri-v.n, \v n»i\ 
l.l\ nil n .iu^ t ly <»n t J -III**; !*ut 
i" is 1 m\ wa %r remind i 
t »r tint *ar > ty mu-1 ! c a «‘i *r: ■ >11 f*r t'n 
] f >r tn -r matt r. an 1 ttuMinv-' f ^ inj 
j-r lik- th- y- .r H“»7. nr a1. r .n- 
il.i^ o.i; N» u ill th -r : r- >>ul\ ,-iy, tlmt 
n v\ i«h " nii^ht a!! rirry i ; th- N w 
Vt .tr. -tr -r |.urj- J <! ri^ht. a t ri_' t. 
u.-l !• ri_rat. r mi h ■ ly. w- kn tu n .t\vh.>, 
ia- t'.a* juru !ir:isi| t!i-- lv.v of t!i" r>al. 
tn-1 v\ »*.i;: 1 1* t!ii* sh Tt N w Y nr' ilu- 
ta*.i l y wi-l in- w mij!it nil tviu r it. 
t- \\ tr*-- 1 :»1 •’!— lit'- athuay- — 
K KKP r » THK RltiUT. 
]• in in»* rig a* i* law r. reels, 
I PH *’i i* 1 law of th a !. 
h •••••> t t ie Tig' t Wll r\ er OXJi ’.j 
Securely t- carry lib load. 
Keep t th- ’ig'.t » <• I .xu 1 t\- \t rll, 
r wa 
K ■;> t the right. ia-r pv. b hurl. I 
i. -ru what by l.u- statu! i* yours. 
K«*p to th* right, within nod with ut — 
M th stranger,“and kb drcd and In. ud 
K- —; t the right, n hail a doubt 
That all « .11 be Weil ia the cud. 
K :■ t th* right, wint v-u do, 
N claim but y«>ur -an «-■:* th- u.« 
Keep to th and 
From morn t. l the ef-sc of tlsc day. 
Wfl AUE THE SeOTJON'ALI TS ?—Wli 'U t’lO 
S*nat* Connnittye* wore announc 1, Mr 
liaiulin pr it Nt *d against th c »:n]* •■iti*n >! 
th »s? Committees. While there are thirtv- 
t\v m *m'»Ts froui the fr St.it >. and thirty 
fr »;n the slave States, th free States have 
only 49 places on the C immutees, and tin 
slaw States have '‘-7' They hav>nl*> K* 
'.air;n inship* to the free St it u. Tii1 s *<•- 
ond iimni’* t "n«.”thv Commit! •? i* a S itith- 
ern mao. » that if any chu ig s take plao 
of Chainn *n. the -sime s ti >nal advantage 
will he held. T !•■ C mimitt n Cumin- re* 
has n d a single r pr *o*tative of the va*t 
internal cornu. ir of ic lakes. Mr. I! nu- 
lin condemned in j«5t ino this ■•eti mal 
inju*:i ,‘, and call-d the attention of tin 
>ntitrv t it \nd the lfonse Committ •• 
are <,f the i,im' unjust- character. And 
y *. K •puMie.ris ar continually taunted 
with h-ing •*.- ii malists,’* by the very in -n 
\vh are d ling all th -v « an t < in’ .re the in- 
d i*trv. trad-* and <•'.u:n-r ! the fiv 
Stat«*«*! 
—Tli*- Kllsw .rth \merican -ms t » hav 
a | r *:’■ hi 1 imirati >n if -nut *r l» !gla>. 
It is* •• M l> I'lglas” n w. \ few w A# 
ag >, it wa*» the k-h*«•••.'*./ trm!1» »ug- 
las ?—M-t <'/< / i. 
**\V hit ,},<> lamp holds to bora 
f^Tao vil ‘»t sinner may return 
S» th }»*■ t says. Tin; charity ot th-* 
U ]iuVd; an pirtv h «peth all things, hut 
ill h dd fast t > that only whi !s is g > 1.— 
It ,s only in cuiiparis <:\ with the I’r-.-id tit. 
..*• c > ...... __ 
found.*’ 
—T.f Journal, in ( •mmeiiting up- 
on that part'd the IV'si I.-nl's tne.-aag..* which 
treat# of the currency, says — 
T funvney of a great nation i> n >t a 
thing to b.* lightly tamper'd with. Tiic h i 
of a gr-at niti >n, “f all Other men in it. 
sh >uId b- fully p wtud up in regard t > it. and 
h ing s >, should honestly recommend «ueh 
in* isures, if any, as would improve it. but 
nothing e.in justify a President of tlie 1 i:—I 
>tat -s. wh.it r may hav 1 »•- n his prejudi- 
iv s or his opinions, ad \ t -•! fr >m partisans 
with mt examination *>i th ir soundness, in 
s aiding forth to the world such a iuc«s of 
trasli us his message contains on this import- 
ant topic. 
Teeth. —An assembly of Dentist# in 
Poston Mas# contend that salmrntus 
and cream of tartat, so much used in 
the manufacture of bread, arc the main 
causes of the iapid decay of teeth. It 
was shown that sound teeth placed in a 
solution of aalsratu? and water will 
entirely decay in fourteen days. 
—(apt. J >hn II. Cousins, <>t Belfast, mas- 
ter of ship Coronet, was drowned in the 
harbor of Falmouth, England. *»n the 30th 
ult. Hi* had fallen mat s«-a with the wreck 
of ship Calcutta, and having rescued her 
officer! and r w. made fur the nearest p*rt. 
Falmouth, in order t) land them, and then 
proceed on his voyage—hut in attempting 
to land the crew, twenty in number, from 
the ship -»n the morning of the 30th of Nov- 
ember. the ship's bj its was capsized, and he 
with the second mute of the ship Calcutta 
were drowned. 
The Democratic caucus of the Minnesota 
! '■itate Legislature hava unanimously n>min- 1 ut»*d General Shield#, and the late I) -legate, 
Mr, Bios, for the Cuitod States Senat-. 
Both gentlemen, we believe, are warm p r- 
sonul friends <»f Mr. Douglas. Tho Admin- 
istration had better “lookout.” 
A Golden Wedding.—Mr John 
Reynolds, one of our venerable citizens, 
having married his wife when she was 
fourteen years old, celebrated with her 
and his family and connections the 
fiftieth anniversary of the wedding on 
Thursday evening. The meeting was a 
happy one.—liangor Lnion. 
—Thw Stor»*s of C. Longfellow and John 
l>. Sargent of M ichius, were recently entered 
and various articles, us well as some money 
stobii. 
towy i\im 01 vrv n uters. 
— \ few of our mxVeri’w'r# arc kiinlly as- 
sisting hi* hy filling up t‘ >* wide margin !■*'- f 
tworn the \muienn an! Tribune's r v ipt | 
aeeoun** We o.in aim »«t see th*' gap full 
to >\ rH »wing Bat, k n i r a I t, did y m 
th ink of it, w n d 1 t > flu 1 fault with' ^ 
your stum!"1 r.mntr;. mpT.bsuu** th* to 
:« n•> r * !a:g matter in it.ti.it “t 
l*ig Buhl'S eat tin* little n s up. I he lri-, 
hunr V r a--iw kly. w .l ire “ay exceed 
that of all t' papers in M tin*- 
Its l irg" « ir. iliti n allows it t nrg 
■ 
g-1 tV -r 1;f >r l\ rti' 'in nt*. aud i\ ing 
1 
its p*. i’l in a Iv.tn ■ I >r 17’1." '* 
its w *-h!v is- it e.vn .ff-r l t g a l.irg 
amount of ratling \ *» t counrty 
pap r. Th m «n <■! i'* r»« r._ » 11 *s j 
■I ■» ly in th p k t- ■•f th ■ > ti'- r. until 
t! i; i, -t :r« 1 t'n* a ot dliVti *n r 1 1- 
n r j-*- ». N t » *• .nil p hut. W 
! t* t* > gr-at r is .?i t > c*>m;-!ai-i. p r'. ijv*, 
i!ms hard ti:u .t wit! what w old { 
in m >>«/ «icunti .u t" thru •*. \ *ry dollar ? 
: ;t w i'l !Yl t us f »r t\v * y ars* *■ *r\i '- s. i- 
j waring t .. 
v.ifr±t;r,j g t Into tn.W. 
— \ 1’ v.1.1 h<M in 1.1 » 
v' r;h v \t H’.-la lay. Jan. <’;!’. 
—'I .1 g m .Ian. th 
— 1 \t J v f Hu k-pTikil. 1 a ^ 
mg km. \v k. ni m mthsold, which w igh- 
'iw! ■ ir •■*«*-d. 117 J 1 is ; 1 *• 
Jedlj hogtriih. 
— ih r iv.i« T •:;]] r.u:<" in tin at 
Ihs Ink- ’• Ha !. W- In-slav e\ tiing. It ul- 
jourm 1 f-r tie w k at t he sum* } hm— ^ 
A <• ••limitf •• w.j" r.iN-:d t > take in* > •• n t !- 
;il rati ;i th firming of :\n >' i fashi n •! 
i tv K marl s \t .*• m.\ 1 hy a :um' r 
of these pmmnt. 
M-r> , ■■■/«. — ?*ir. H ow li II Sw tt 
kill l.t} igH in-nllis ami 1> -lay" .1-i. w11 i :i 1 
w.‘igh*sl. wheii-lr •*-■•d.'J'.'s 1Y 1 ij hir- 
r« n Put: it kill ;* 7 m -. un-1 'J day- 1 1. 
ti.it w-i/Jn- 1 > | » Mr. I* J! 11 if.ii■ / 
kill'd *XIf 7 HI UtllS nil, tll.lt %' i/h-d FOi : 
IV Mr Fr 1 r: Park -r kllh-d > n; 
:: 1 17 day 11. th kt ./h **1 lb I and 
Mr. Ira Withat 
days old. ill. I f th Min. lilt- r, that w i/h- 
MlM IV 
Tin- pi/- w r all r.F-.-d at Pali- n’s Iky 
and \n ithin a dist.m-- -<f >0 r M.-. 
—Tne C .ristmas in oonntvti ns 
with t! Methodist a was a rj 
c *ssful affair. 
—Tin* st *r' >! West A Kl.kisd *11 of Frank- 
lin, was br>k n into, by ashii •; in a ha- k 
win-low. rm W. Si. lay ;/i t. a l.-ij- l >t f,' 
clothing was .-! »1 n.aml ui >ney drawer ritl- 1. 
It is hut a l' »i Wk :ks situ* t!t<* Post < bh 
was n r *1. by m ans of fals k yand r 
hod of ute b. 
MAY I'l Kl.Jt A i IO\'h 
Hr, *.< M / ;: ■ .f-r .Tam; ury.i* r *• i 
fr-m A William-’ A<’ II-* »u. t..- 
M >- !! do. It i' 11 t > r ■: -rat %' 1 ..* 
evorv h 1 v ku 'a s t ■ true, that thi- M i: 
swine incr as-s in p }»il.irit\ a- it in r--a> > 
in a£-\ and that har 1 iy any family i- « >nt* nt 
w It:, -..t it. i j ri ij.a! ar.U-'r.s "f ltd*. 
\ ar pr ofu* Iy illu-'r.: 1. are! th*- '. t- 
•1 .... .ill attr v an! ent -rui i*'g.— 
M -11 ile, n/ it. 
Th- !(/!/ \t 7i.’v. fJ ill ary. i* r- 
cive-l fr -tu A \N Fiian.- A < *. thr -1 >r M 
s * Hal. It ;s an tin an. \ :* »*r 
this air -a U p p.’ar M .. < FI at Mr 
ilai at. i 
(HM-lilSMOl U.. 
AV \>iiiN«.rt-v. ; 
Si.Nitr.—Mr. ■*'ie.ijn •!;** ir-*.\ n t 1 i- 
intenti »n t-- introduce a hum* valuati n 1-ill. 
Mr. >! irt a-ldr* — -1 th S n 
suhj t "I K .’e.-.k.s. 
Mr > ..! ar/ 1 ! t t? < n/r had j ! 
narv p .n ; r tie- admis-i m V i. w > .»* — 
1 -p: -ti in- t » h a\ r v ■ h- r th 
f»rin of */ >*.■ re.-a-nt w.e* r-puMi-an, and 
w In-tlu-r t!i p pi n : sati-fi- 1 v. ith i:. i <r 
th p ,\\ r "f i' s v as t admit a V .. — 
K.m-.'hid :< • -•]■}* -« 
! *r id _;a! < | tJ• (' -mention. us in s -m 
I'ounti iv»* !tM»> hud I. ntakn. II 
could th- v Ik* exp ct.-! t id by it' •! -ds- 
i >n wl’.'-u ti»' ir \ i hud n »t bn heard? 
lie u!.> I. lic\. I that the t '.invention in- 
j tend'd a trick and fraud up *n the p-ople, 
and expressed vc vv* in aee«.rdam •>• with th e" 
which Mr. l>»iiglu** laid pT-mally submit- 
tid. II.; would tea r gi\. hi* vnte to eon- 
sum mate that fraud, w'nich he l«di.*ved t I- 
tho intv.'t enorm ms that wa* ever und rtiken 
t »l*e f.ircetl upm any p-oplcund* r ;h« form* 
of law 11 .di \id that if this* institution 
was 1 Te d up»n the p -!■* of Kan*,i-. th 
■ 
who did it w mi l light th torch of civil dis- 
j c-*rd thr ugh »;it th ■ I ni m. They might 
cry p*ac*. hut t! r would >• no pa* 
| Mr. I5r.nl rick, (ab » Ibim.rat) .-I < a’o- 
fornia. said that w > oh* he agreed with 
I>ougl.i' mid St i.tTt iti nr ft --Mhdr r-mark.-. 
there was on p<iut on which he vv i-he 1 t-» 
I k.i v a few w »rds. Wh at (i »v. NN.ilk r an 1 
S vreturv Stanton w■■•nt t Kansas, tley found 
! a st.it" of in>tirr vti n existing tier. and. 
! sjccecd'd. with gr.A.t labor. in ret iring 
i p-ao*. Now he thought the 1‘n-si 1 nt and Ids Cabinet were ul <n resp'ndUe lor the: 
j recent outbreaks. This was th first lim h 
l had ever kn *wn tli President t • 1 tu.l Ir >:n 
1 his high p iti m and att -nij t t > < r j. a- 
able citizens t th-* w ill of illegal jsirty nu-ir 
He was gorrv to disugr *e with his party, 
for he believed he had remi nd as much ser- 
vice in the election "f Mr. Buchanan as any 
geutleiuan on this tluor. Ho was also some- 
what astonished at the forbearance of thej 
people of Kantoward'tie Hhgat tilth-* 
t onv cntioii. If the p* »ph* had tl »gge<l them, 
| cut their can* off. and s-nt them out of tin* 
Territory, he for one would have applauded 
them for it. Mill lie wa** no Freuaoiler. 
Adjourned till the 4th of January. ! 
| IIoi 'i .—A res dution to unseat Mr. Bernis- 
I lid, Morm n 1> legato from l*tab, caused a 
: lengthy discussion, which end 1 in—dis- I cumion. Adjourned to 4th of January. ) 
The Lai n« hi no or the Leviathan.—The 
Liverpool Mercury of I lee. 12th says 
“The public anxiety far outstrips the prog- 
ress of the Leviathan to her ocean bed. The 
ground n *ar tie* moorings lias given way .and 
: i» being strengthened with piles. The Times j 
<il yest'-rday fears that th'* f rogress of the 
ship will now U* slower than her t >fore. 
Piles are being driven on the ippusito side 
I of the river, in order to enable a greater 
strain to b* put on the tackle w hich drags 
her to the water. l>i>'‘rations will probably 
l»e resumed today 1 he ship lias moved 1U4 
i feet b inches forward, and '.Hi loot 1 iuch air. 
The entire length of the ways is about 30b 
foot. 
—See the advertisincnt of Kmciwon's Mag 
azine. 
mmm 
i ■ i ns, 
l it United Stat*** Senate consists of •>. 
lombcr*. Twenty-fire are put *1 >wn as op- 
•osition. ami the balance administration. j1 
—The 1 lous? el Iteprescntalives consistb >[ 
3* mend* r*. t»2"f which are KepuMieuw. 1 
4 Americans, an ! the bnlanc 12s. ndrnin* 
arati n. 
•' rs 
and was boro n I randan, A t. 
— I i. Ki hrtvand S with, a lhnhanin lb m- 
•ratic paper, piva th- Id lowin;.;compliment 
s.-Mfit r Houghis —“lie was a politic!an 
* •i r d-! proi-.i- A--- ».iti >n w ith 
rn gentlemen had sm »-thetl d arn the 
.^■>1 ul ;ariti *s «>f hi-eirlv education, 
nd ho had be-.* an* quite k d ml in 1 Wf'.l- 
•h:n 1 p,r«-'n.” 
\ 
Hat. hi to l'. Mr. r.s^h, admini-trati *n 
•nal.T. r z ir 1 1 it a- a -trait;: pr .position 
D •' < H) >1 
in-plaeters. ! 
— All* l'» chantin'* n liuinistrati «n can. 
a r, last Mar-when tin r was an ] 
lowing 1 nr it 
.• ,-hin-j la.-t i*s t*> £ t fun 1st > *:t ei th 
\. rum* nt 
—The e.-timst rt ec t; n cr y thi y -ir. 1 
-j%.i imm hales. I" at unt dpi* d to 
iairland i* lar*• r. t •' h,r.t’ y* r than 
— .r:i u:nt *' ij | 1 1 i-t ir It i- th >c-ht 
lat n »t m r- than '-fourth r** mm h will,: 
r--pared 1 r h a maim'a t ir*— th.- \ .»r 
_ 
— Irani-tan, th r-* i i a- •-!* ILiir.im at 
ii Mg--p.*rt, Ut., has b an 1. It was 
e-ught tj have !> n si :» Are. I. a 
cuv y. 
—Tii Urd u:. •- Mav rT.• aannh- 
t t » ha4. !»* :i < .mpkh* i as follow- —K 
'uM.e.n*. 2 •*_*. American-, 1 -. ... 1> m- 
— rat->. 2." 1 —d .lal. V 
—The C’'inmissi r apj -int-i by the 
V- Sui■•!;*. ui, i r the III” of < s- of i V 
.1 r. 11 ? .• :• .. 11 »,« ..f 
vansa* \v’i < i a\ «a*taiti 11 I th 
>i’it u 11i * i.j the hr::: ry. t.i’ ?’ h 
,:-i -uiit all w \ hy hi i: i- :*.v vii ~ 7 1 * 1. 
i:, 1 > ;mi,»hmi. Ti;i> y f | J, rty n : .th 
v ! Mi «»r d >tr 1 
— A hi!' t.. ot.ih!i>h th t. rril-try >f \rt* 
n.i has L- n intr .<lu 1 int t; •• I > -j 
*t- The lire- he. i .hr it fr- rn N M w 
• en tie* ..«i!i parulL-1. 
—Th- .N w \ rk Ih.-. rriny I’ t j ;Mi c«l 
artn I- in t h .hii.i,.\ry linin’- r of th 
\tlanti '1 nthly. ;i:h 1 **T Vi rnt<*f 
hi- Hr ..hhi-t ‘I h-h.” "in ah... .t- j 
e ..:i m in the m.igazm for \\! h it u *.•* 
»ritt-n. It is fr-»m th.- j u of l>r. <> V» 
: ....hi’-. 
i ant 
to make t r j-utnti -n -.1 a mug.i/;:i-n” 
— We give t L is we-*k a c>mlej 
»f tit .1 hit in th t' > S -: it -:i 
•f th l‘r !■ s .- .is r- hit- !v 
>.* affairs T M -1 w k 
r. ’a ieJ <*nt n. r iri t; •- f r 
v* .arnl tie- n f rr -1 matter in 
•l int * this \\ -.-k's i<*su<* much 
ia\ i* n j-;. Iu.-t «*. ; .> a 
Mahout i-U that t.»ok |*lac* 
>rc t v a«l irocd t o U 
—' :. < .tar ! -f th I 
:.vs 1. |» r:.-ii11- i hr 
Ih.nta Ar Nii-.in; r 1 I 
s .rr lei r List-.-** 1 .- ! .*.t n...,t, aiul 
m W ashi- •' n T i- i- a i i : 
r i:j. t.. tr.*- h .i .rah 
l-Mhoblr. 
—< \S'.iir r- i_r:i i: i -:i was .. 
y th Pr -si i- lit u th !7th ult an! r 
Mry » ass r a 1 r y. t n. a r 
[»ly) t the 1 ngthy arg-:’-i nt --f the r nt 
rr: r. Mr. < ’as-, sy\s it v. iII ;. : -i • 
; ml ih- tim \v!;i !i -night t ■ h- *i v-.t.si t 
ring 
i’r- -i i :it‘* j- -!i v I; ir t *..| ;• •* 
■* er. .ry t ass think** th.it th- l‘r •- 
•i* lit e,;atk -o often that it \v «ui-l t.ik ? e 
u III' vim ■. ii nc ;. y:.* ta-.» : 
i©fending him. 
—In resj. it..' to a <J1 fr tn t\- ** ;. 
I’n.aiJ.-nt B liai.m: n t'. 2 \ *i!t c* 
in a large u-i• .? d *cu;n it* n K.uea* r. 
fairs; and among t!i r-st was th !• :t r 
itrueti ins t * •’THTal Den\i-r, th>‘* n> wly aj. 
> ..lit d Sccr mr* ; Kansas. jPr-.-il-nt 
> heartily in love with the Lvompt n (* .n- 
ditution, and i;.*-truets Mr. Denver, that 
lathing the i- gitimat* i■ rritorial L gi lat sr 
nay do, must interfer* with the c! ■ ti .;aun- 
I r that bogus instrument IP how* \kT in. 
dructs th© s vretary t j*t ..it any * !• ti -n 
:hrt may he ordered by th-.* L _-i*Pu .re n.>\v 
II SC&don. 
—T.i a saner R i:tl t. a; St. Th >mas. 
rom miti:u>r.\ r* p >r:> bavin* fallen in 
a ith, .»n th 21*: of N »•. ah *r, in i *’ 2.2’» 
ion. 0123, the hrig <J >1 den \r*. of 1! d.fax, 
tnd 11 >k fr a her one man nam'd J Ni \ »r- 
vm, w 1 »o had been wr.ck 1 tvr■ *1 ve di vs 
— A Main‘‘man Py the main© of Marlin 
Van B ir.-a U. i v.v Jd, w ts urir i *r 1 at Ja k- 
so.i, California, hv s .*m ('iiinam *n. \ re- 
ward of $500 has b n off r i by th© Hov., 
and $2.5o» by otii r parties, for the air.at 
tnd eonvieti m of the imird r r. 
—Hon. N. P. Banks has r sign 1 his seat 
as roprcs -nutiv to mgr tss fr mi the S v- 
•nth I>i*:ri©t ufManS. A new election has 
he. ii ordered on the 7th of January. 
—A few more such institution* at the 
Ellsworth and Han >« k banks together with 
the sins of the Republican party, and Ells- 
iv rth wall s.Hin V* where th* pluiuiii t cannot 
reach her.”—('or. of Mi-hoti Union. 
\\< pr >t at against calling Ellsworth ‘•her.” 
J. A. IV-ters, K*.j.,of Bungir, g jod authori- 
y, in an argument on a Will ©as before the 
5. J. Court, held here a year and a half 
lineo, said that ‘•Ellsworth is the mate town 
n the county and Bueksport the female 
mwn." We think this settles the gen- 
i* r of the place. We sunpoct the writer 
>f th© aboove, is neuter. 
— A London firm has just commenced a 
tuit against the Ohio Lite and Trust Co., 
for the stun of $300,000. 
—It it understood the Rhode Man 1 Rinks { 
will n-.ui' the redemption of their bill* at 
ihe Suffolk Rink, Boeton, on or about the 
11th of Jauuary. 
IlnntM'IIiiiS, 
Th Wt wwkV “.Vmerican'' announced \ 
hat the women of FIWw irth had held a mini- 
**r nf temp ran« >' HWllngP. an ! that, at tlx* t 
u«*t i*n<% *.ii hundred and *• vontydivo wore 
nt. V eho* rinfl[ o*n**n for.truly, tiin«w 1 
ik- t ••all fur iMrnol a.ul \ i>: >ran* a« ti »n. > 
> ath and detraction are pair'd out like 
cater all .-v our country. Public *enti- f 
iv nt, if n t dirvtly in fa' -r of ruin^'UinsT. t 
ah•."* n • lijjinui!* i:i«\i«uro- t • j •:t it d »vn. 
i'h law. iu-lfx i nt tl” u^h i: in tv !*••. i- n*t » 
nf>n d.f r many 1 ...iin^ i. are * 
.fraiil "f o -ttin- th-ir j »!if»-.»! aa- trod on, j 
ft; y In 111c w ith til “law Tii pulpit. ^ 
hat e; it m -rtl and r liji •* t>\v■•In r. Ii 
flu* mi... t.r, in t > many 1 
! >- > i) i utter the whole h »ie *t s atim nt of j 
ii« heart, for h- may p ;•< fa; hit » me :>•’ ^ 
vha f an in -t in >m rmn*lv*p, an 1, 
vh" i-n-* p rl ii 1 ^ ir "r • t .ward** j 
appaiinr hi; or he xu ly prick th cm- , 
•i n« *•..( ► ui ’j- liti-ian, tlie -j. of which | 
* n*t {it it ■ sil-’iit on thi- m.*tt r «>f a lict n- » 
aw \nd w r-•. a\ w c- than all. t’ j 
uin—If r we. r- th ; »rh f rc?*p t.d*i»!t. 
•i* t id >1 morality, and walk- »n. n_- th- ; 
tr- and ^r. .tr of hi- \i. :ii*i«. ■! ar *• 
ie-jraded and b Kim that ]»■ inn «r ‘, \ , 
lain •*. “Stand a -id I am h i• r f*• 
N1 v 1 < ( 
In \*n tvi dnt v t p >ri ttu ? fm* 
mVvi!'; aft r SaV ath. t y ■ .-j I .. 
1 
-.v!i r .' th T a. I t'tf ■ 
d I d pray n* with y ;;r*, t'a! ii 
•a- lin,; t\ a it *_\ d i. '• .r 
'hoi1* duty * Haw va : n .t hy w r i or r 
'• 1. * Trih.it d ; Mlaic t pulpit n •. 
r -it in '.’al jti<-t i- ?.•* the in?- 1'* \... 
hink \ *a can walk tuhnh on. j ravin.; dav ; 
*y dam that tb r-ijm .f -in i» »v <*«*- 
m i day hy da\ t.c iflv m^-nt iri£. tliat n •- 
ill 1 n 
ii ini-*: -r. t .word- rr. k i _r th run* !; 
:h.it y i d -: I i- 
n v ■Minim; \i tun- t .* h v\ 
:»igl t aj-ily v lajMr--*! t t: ■- i .1 
nr cmliny t »rt:i ij'**”—u.*l *-ti!i f. 1 tua 
you ar-* ••ill* r\.** n >1 <» *1 t> “In' ill 
► i.i„ i *m. th it y <»u ha* imi-vd Hi* hi 
uul Hi* vi]p>rt 
1 IA *«'*#. Hr‘„ f. 4! 
•v» on \ \ .*u n; i it- 
t \irin; .! »wt» t i- rr I-. f rm* ini <• n 
i- -I *!. « our that tn <•; > 
lhn° t t-ar ! »\th th “mu',,* f 
ir liirh tin* ru r ha* jl 
Mi'. y .. 11 -\!.i Tt.it hy f ,r iT-ring human 
tv, ajsi'lr from t whom i 
from rrii;! n* h.; >try ami *uj*r till *n?—| 
t -in ’i all >w th room r r >p ?..h| 
in y .rr > « i* tv, v. i:ik al hi* ri.s 
an *p..r■’ him !r>*m y> r m «.u *ur 
ll y or iioi«*. i ; r u<!i at ■; ;* r. 
work-. ..f j«. I---...:»■! < htm.initv. 
y •*» ar t ;r »! w <lr m Hit. wh »-nin- 
; .! .way \\ ith all i-ii ,ui* ,r>.| th«* nam 
•* *‘i. •: r" i, it. I ! an ! r* l ami 
urmvrit *>\ Sill*. 
It -'J V --it a* 
» r;. .* .f ii. mighty * 
1 
■; I j r rui? 
H .. •!< .jiitr 1 -«f ! an.- 
— it, -• U;..! ii >i ill fro*' li ii a v. r. iu.- 'li’ijf 
iia.. 's.y y »ti. ••to* m! H ar t * f arful 
ayaiu>i in* !’•' : i : r p :a‘u tv, a i 
pr r:»i >u« to m -ralitv. tutr *t«iz' tmi 
ii ’ip -iO ain :h-- r »• -IP-r. it 
n *i I-;. |.iin’ha*ii»ghi* ii iv r 
g 
I 
r» Why,.. 
..ay rat ; ■ * .n r .l fr ; j 
,..“t th. r* ii ■' \ .. • l y 
j I r .... 
<*ir -iK *»r imiir ,i any a'.,- !'« ;l. 
tho J > I ! «' t ■ v ii, \ 
ill t.11 y *41 J.| t. .»• ; J j »rt 
% eh g or organics)$i e, 
:at i- r: : pr •. i vi k agai? -t r :tu- 
Hi*:;, a h"i a iliitv » all* a* 1 :*!! .i* r. 
i .- iv.: .- 
w 
1 
... *, .i 
: 1 vt 1 ...jr iw.l r ... 
•i t t -ir J r ■: un*i .* .1 ..mi u 
daunt- 1 1»v a <1 : raved j-uhli > utaa. 
M-ai* w-'uul La Vi1 !••* .•« .a, n 
'■■**■* i* her J- .pie; and ■ r\ main w aid Uu. 
r iii> :»* if h ip ing m •**>*. 
I / 
t-iV ii a n »‘»! w >rk I t v uitmi! ur : 
\ *Mr rni'uh -r*. w tfi.-.r \. .;aj in .»-• 
n ft. that y- an- .{ fv !*•• •hak'-n. * 
1 :iti-a :? :*’ l* what y ..r 
ing t > .? down; t'; it ! of u t ri ...n 1 
e.veit ..I lit hui* I) »t pr »mpt *Iy »ur m a* ;.e o'-. 
hut that \ a l»a\ a d- finit i a \i rt: 
t in v i -v. \\ onim, a.* \ m know, n t.. 
I u*t *sun«T and t!. grnPM HiiflVrri In- 
t lap rail* It 17 * "f y hi, ■ r n a i. 
an'* r, *h aid hind \ -ur> -]\. .* hv ! .mi 
alii, tluit yuii \i .u-i ••*.. i. h i»it. ta--. ... 
hiiii>ii it »t," any art! of fu>-1 .*r 1 thing ■ 
that «•* ii»'» }*»ilut -d from the dr.u i— p.. .* I 
*hat it may. w old not mane of th.- pufrn- 
ag that n *w h lj** the rtim*dh r t • make hi** 
basin—** apfvtir ••r-p'ctahl !*-. with- 
drawn And it y »ur hus'timL*, hr th 
fathers .r mu*, fall b ; r th t mputi >n I 
th ■ ruin-*hop, go th r and | r .** h tie- 1 
jants of the pL< a regular * mi i. and if. 
a- a dintingai-ip-d orator m. -aid. it uiak > 
"the rum-*oil«r. the rum-Jriukr.the stick l« r 
for‘peace.'and tin* t on*.tv alive, inoderu’e 
drinker a* mad as h ’met*, you will know 
^ 
that yours has l*wn a regular S-»nnon on the 
Mount.'* <»<*d w ill help y »u t w »rd*. your 1 
wrung* will give you courage, and the spirit of * 
truth will give your word* |kow*i> to make up 
w.hat they may Lick inelegance of diction; and 
if north have no effect, then try action. And 1 1 
whatever elf you do,fr.*wn on the rumanlier; * 
whether he b> p^»r, ignorant and degraded, ^ 
and of t!»* 1 »w. .*! • las* * off.HU. ty, or wheth- 
r he walk*, clothed with r< -*ji«* tahility and j ^ broadcloth, among the smiL-s and jmtronag** < 
"1 our so eall d **IktJt Society.’’ llavo no 
fellowship with the unclean thing, and come | 
out from all w ho Work such iniquity, fur j 
those wh" are not against the rumscllur, are 
for him. Prove youroebiw ready to make ;1 
somo amtificc for humanity, and remember 
tliat victory if not always to the*trong. (J<fl •1 
an*l the Angels will b- with y .«i. wlii< h will v 
render you invincible u> any i».wer the hydra * 
monster Rum can command. Hi hamit. j 
X*a li<V Ti mpfr.imr ilrctiug. 
I’xio’n Hill, Dec. 21st, 18.'»7. 
\hout one hundred and seventy-five of tho 
ndies of Klhworth met, pursuant t*> ad- 
mmmont.on Friday evening, and proceed^! 
* organiz** by choosing the following other* 
lVsident, Miss Martha Jelliaon; Vi«o 
resident. Mm. C. L. Delaite; Secretary, 
[i*** ffelon L. Jordan. i 
T’« committee appointed to present tho 
•11owing petition to the Selectmen made 
ieir rep>rt — ] 
To the S. I'rtm n of Ellsworth.—We, tho 
ndemiizn xl, inhabitant* ,>f the Town of 
ill.-worth. No ing the fmrful mcnnse of in- 
•mp-r.mce in our mid*t, and witnessing dai- 
tle’ • p iling of shoj* when' lnpior is ill**, 
ally k* ]1 and sold, p tit ion that, si* you vnl- 
the r potation of our town and the w**l- 
ir ! the inhabitants, you. without delay, 
■ all in you r power t.* repress the sale of all 
it«‘.\i* atmg li'pior*, <>r at least * ■*» that n *n« 
11 w ithout lio'ie* *. 
Th*» <v:nmittoe repTfod that «w the lyth 
-• th pr-s nt xlth p'titi Hi to th-a S>l,vt- 
» n. who *pr ■*' ■*! themselves asf**ing high- 
* -rr.ititi l that Jf *rts wore b»ng made f**r 
V'Mipp: --i m of tit -ile of intoxicating 
! r gretb-d that they wei unabj > 
r I r a?.y tnojv nvnUiucu than privut- 
i.\idna!-, util >•. tiny w*n- first furnished 
--ary ••\id* :i< «i to justify a nrtsvu- 
!t; i ! that if tfie linlio Could obtain tie* 
.. ■ i! I pi M lit to th>* full < \- 
Tig at-T that they had 
t!,!" v ar.ini'l .ill j«‘p> aa :i- 
i in *»!•• < : int xieating Ibju -r*. 
I t in -'p ti \ .l it ion of Un Th v 
ur.ii* -1-vt• ’.| that th* % were with us heart 
.1 1 in ;r j r.ii^'W-.rthy undertaking, 
It •; 1 t ■ *ra #,ly that tr. ch 
1 t .• i appropriate r :nar 
.■ i I. ,ti» 1 mu !, int r s i tlu 
i* v : I l y ill pr» iit 
\ I; i I» n*n%«. 
'■ l>y M < l. 1» o! w .-re 
; i t * nfi tv. j .»«*, to b 
* I 1 » •ii*!. •. 
I h' nr *•> »c- i * ih u-*x? 
/ 1 j ; r. law, t * 
n i -j* a. ii4 of lie « ij*tiv t of all jvirlivs. 
><■ draw, r* t t jv tui >:i« to j r nt one to 
1 an i t t*« r t > !> f r went \l t» 
/ * n. ft* i x .-•/ •:unii?t 
1 1! V-’ F ■■ y. a S 1 Mr F t r- 
h 
f •* i<M Mr I*. Th m- 
.-. M N .1 ... .1 M .f fr « 
-v. i| | t * w.»it <»n tiio MitiifDI rum- 
\oa/c. and m iwou-trnte w ith 
.. i_.. i- ntmmi** the I* f.iri Fu-j- 
.••v in which they wtr en/t/rd. 
V1. ; lid p xt M •i.-iay 
I !!•»:. P 1*' 
-. ii. t \ ir- lain to au^oiirnui nt. 
Hi io*:t * of !.i-t t!i iin/ w re road and 
>i’i‘r 1 
l ii iiinilt or» draft in/ j- lition.** made 
:lio f ii win/ r j**rt — 
1 in ■ •uniito-e in*triict»*d t » draw up j-*ti- 
nv to th* L-ji Mature for th*- euppre^ion ..f 
’»• -‘ il ■ >! all into&ii-atin/ drink*, hat*’ cn- 
i\ >r>**l t * rnjFvly tleivin all tin- \i -w* en- 
ertain.’d, -t which has hc**n expmaml, hy 
ladi.f till-* in tin/; nam'd*. tin* want 
■fa’, v n .♦ -mlij.rt to tip* cupric-** uf cam'll 
virty in j v» ». and one tliat *!uill punish 
he front tut:, the rauu* dlcr, a* he d«w rx»w 
In *-.rd*r to a^vrlain if tii w> |rtiti<*iu !»* 
v t ;« it t!i \i wi or otherw L**- .*f dif- 
r lit | ‘literal j«ir*.cw, lie y have j»r*‘- 
•nt-M t » n »>r m *r mewthcni ofeneh party. 
I nj Hu -h aimixiiiiiiits a* would uvup- 
ii? ooh. ..nj p-ul fp tn the hmrt* of the 
»•**v! *f thi* pin*-*. 
Ii a r !:;:u with the view* entertailK-d 
.•? th- % ha\ a/m-d to r-p.r? 
j- ‘•i*! -. w!ii. liar- ln-rewith auhttiitlrd 
/ // '> f/yi.i/fllur-', in \uyus/o 
H’. th* und. mi/tnnl. laid**-* f 
in/ that th , r nt Ktatut* 
f F '*■ •• r*litir»/ t tie »il*» *‘f i:it xi 
r .* In k-, ;< ii 4 Kiidi » law a* the cxi* 
t ti n’ demand, an»l >fev-e n-t 
i, in -w h n j-aitioii a- !.u* 
■ -i *1.-*. fray tluit y v 
i. j-*- r in \i«u t.» #m.v|, it 
o I* 1 .. « 
•' : !: idling c rime w- r- 
r« r ; ^oshm* tit I *ng enough 
i Mr u « f th* drunk »r l 
.fl-r i. re tin- j»*n.dty I th*- Kum- 
■ > p Muk* a l t». and submit it 
o | .it ur!\ day, t r th»*ir mine- 
si .*• t •» j- j v.*t«n4 
*i w i:!; :: 'r | «-;*.y« r-; and y *..r 
: ;• i j.- ■) 1 d*>lrc of ti.* ir 
••art#', and b* iti- fj* I. 
^ tl :-ig id, b -nth in n of KlU- 
c rtl '* ! / t' Lidi*-». that the 
•-*» n m i- •■**, i*. f t »» inotnen- 
V 1 .• T ! » !* 1 J r th 'UbjiS t of |r»r- 
*>{»: ■•:,. uvl v. i-dtig t— how that 
: dll r ">itl» them, it thoir request 
i. rfi lly arm a r luiimi* t their jelition. 
On 1- 1 If •>' in* 
l I» Shaw, (’h. 
Th* r •», rt w r iv*d and ad >pt**d, aft r 
j f-r ; rial r :.i irks fr *m * v -ral 1 uli -* 
* 1 a it!i th •mmittce »p- 
■’ d M i t j r -j***nt the 
0 ■ t t‘. -it. and t add t* 
a r to tin* .,i’rt t > »bt iin the signa- 
r-t la!i i/ Mr** K f Or ly 
.nd Miv H i 1,1, 
1 ‘>J, l « .’.u:ni*t— thus enlarg'd 
•r ■*-*i«l ll»r | :* » » t• *:!i lali s and gfiitle- 
liiTl. 
I o • e miiuitt a}.).tinted t*» visit the rum- 
11* r«. *! < ii -l p rforming that duty, and 
ipon th-ir r,qn -st. w re dixeharged. 
On inoii *n, a •* •mmitt*'*-, consisting of A 
br-vlv.ll I. Jordan an 1 Martha Jcllisnn, 
r is a-!- t--d in pla*- of the c unmitteo dia- 
»rg d. and iiyitruet'd t » u» all their p«w- 
r- .f p*rsu.i.d *n in imploring the rutnseUer* 
f Kit*worth to ecus- their unhallowed traffic. 
On motion, voted to publish our proceed- 
ng* in the Ellnwurth American. 
Adjourned till next M -nday. 
Helen L Jordan*, Sec’y. 
ArcoiNTMENT^.—The iYveidont baa sent to 
ho .N-nate a latch of consular appointment*, 
t is said that he designs making hi* remain- 
fig foreign appointments in January or Feb- 
uary at the farthest. 
—The Maine Farmer it a quarter of a den- 
ary old If tlii* sterling paper, like wine, 
nproves by age, it will be better to “take” 
aau the famous “Catawba,” when the 
etcran edih^r shall celebrate hi* “golden 
redding” with the first farmer’* p%p»r i® 
faine. a quarter of a century h«nd® 
■ ’*?rke ii: n-fr- r ^ 
MARRIED 
fatinaMatwreagh. tv-jith n •. i. 
Mr. Kdwerd t'. tUnuuorel, to Mm l.j Ju» J. Hunker, t. 
of Goutdetwreufh. 
diedT 
In Prank (in. Her 33, eg*! JO jmir*, oe|, ««, 
Sarou lSpringer AUo Widow Stephen S:eimn.>'i.*,ajfrri 
Card 
The ladies of th* WtWb«t Jewing Hr*-!* tender the 
thank « t«> th* frmtktnni ait lull ■ ( Kll«»..rih. f tl,. 
liberal donation*. an.I f.r th- ;r |>ntr<m«v-e. at tl><- hn, 
a>aa Ix-vrr._ P Gnbr of < omiQiUi- 
SPECIAL NOTICES. 
To Srrvon. '.iiUVrcrK. 
A llETIKKl. < LKRI1. MAN. ,. ..., .1 i, 
d»J*. after mar y nf y* »r* of r» »t nrn ••>.< T 
uii»ttit«maL< known the means of cu. V. » 
th* jvmrrtjtton used. Direct t|., x. j(.|js 
I'HiN AI.U No. ISd l'u!u« {‘irret, l‘.r « .: \ \ 
NTclhcr*: IKoihrr*! tioiKkis: 
An Old Nurse for Children. l»on‘t fail t.. f,r,>. 
ear# Mr*. M iu*l<>w * .-• thing .-yrup for uhiMr. n 
Teething. It h»* no e-jual on c*rt No i„.,thn, 
who ha* ever tried Mrs. U u»-i .» .thing \vruj. 
for children will ever e r.-ent { [, t her child j 
t iroa ,-»> thedfatri I j |0f t 
I ng without the a. i of this invaluable prrparati m 
If life an ! health r*n b,- c«: m? ! b:, .-;*.; a...j 
cent*, it i< worth it- w. i„-ht in c id 
Million* of bottle* of Mrs. W in*!.,«V -....th.i.g 
Syrup aretdd every year in the l uit. l -tat.** 
It i* an old an l w*ll in-1 remedy. \ >nc gen- 
uine unless the Fac uil« of < urn* X V if 
on the outside wrapper. 
Price only ii cents a b-ttl« 
t’. <1. IV A. til! W -rt Wh.d.ta!.. \g*nt. F. Perkins. lUng .r, <1. e-dd b> all dealer*::. Med 
*sine. i! 
Win w til 5 on » ufler * 
T». all pcr».ns*u!»-nng tn.sj II n. ,i 
ralgia, Cramp hn the limb- *t .. bili u* 
c. or to »tW:.e, w s*y i‘ar!n A IVr!. i’r. 
an l Pam Killer is. f *. t ,. r. v 
want. It operates lik* magic; h». «.ur#1j 
thousand ■ »f •'*«-», *ft 1 >ng v* f y.-r,..r- 
• t. i |ricd 
are fail«-d. JyV;.'l 
TilK NEW V ElK 
A > l> 
MACHINE COMPANY. 
« i«*i ru, siw u.»o. 
TVvn,, T N.x ». r-v X. , 
t». o »*» i- • ;. < t wt f : * 
CoMIMN VTI’>N 
PDH ATj3 3TB\M ^A7-M LV 
ami orm u iMpnm *.;• m v ;»i\:.i.y 
Tt**-jr h**f ;-x*f t»#l t‘-.« 
h -t -f 4 J M I V 
M •• mi'fx W *r*« t! Vti, •*■• II 
*«!•'-"• k 
I'.i \t i*r ;»*r~t *. fir >. .{ 
k. ili iMUifi. .-I r»i 1 ',.1 ■ ■ T n: 
mi i»:h -• 
Tlt»: O-l ItMTI »n 
l*M. *»l »» u»* <r x x »lli. 
m * I 
frm Si!*- : \ 
t 1 
l*»n tc-«t*»l lh#j| %t+ i*« I l*j huul .... ». 
tar -r» » x X1 » li ■ 
To* f4l t v V* :• ( 
th »h »rv !!. 1 
Miwri. I n 4 » I x A 
•*• n.i 
*i. *h>| m >* >• ; I 
jl» *~i tt« |*rf I 4 •! 
th»! »Si» 1 •! ■" >!x •if’ ■ 
«h*C • » < m*'ll i.i 1 
H *-.■ • t.- Ji 
h •«»«. flui* *<tst .. .* 4».» ■ « J 
l!i- x.-t ♦ I 
• l«U l.-a W ■ 1 *« 
*4- %.> < ’r !-*'.■• X 1 *• 
In tK- bf x. ’. i/ h- ♦ 
f f » iii it i. 
r ili.r illx, J> K : J 
I, 1 V ill-. T *-»,*.• 
Th- -fix, .-.-.T '.XT-;- 4 I "* 1 t- x r \r » r.e » 
UmN '.MAf 
Ok ?s \n»- '• x -» r a 
l. -1 • * !’ 
TUr: A|Ut •* tr.! *N 'll! ■ 
m- •. x *! » 
!r«3,«Mi) Wf — »:»:» » * f 
9! / -> 
TIIE NEW Y» EIN * IE E\:i >V'V-MC.E 
I.* wwf* » 
> m tr-nt ..*.•. 
x 
r*\fl *' » * *'• 1 
|>l K>;W K t 
4 M I N I 
at# 1*»> .-.r* I. * 11 
• .1 H |.|N 41 II 4 1 
jm *< Irxt a x 
Cl* 
.1 •’ tt til X 
oj^rxlm ,rar »* *»! **’• » 1 
VS X MX -7! V 4 X / N 
|\ VI \ '/IN ; V. Mil.!.- v /. vm 
IN lil.M ; u 
<*t «u .1 v i- I'.' -VKfit » I 
PI I.I.II.- f v MI! 
W //!«J frr VV «*.' k 
1 « -.J:i -.1 if*- * I* 4 T N 
»N|. VI. li. kU 'T «N M!cl. 
ftU kli»4» o#|N I. «rttf •' * pr 
1 f*. i-aJ. I fWl -I HIU 
*. » £k < »»N-1 ■ / ■' I 
wn:* -.#*•. » «l • -ili I* If *i ; 
w ... * t±r .« • »!■*T M '.' 
.,*<r l. 
Tb# «>1 f».jr I are xii J » r* f 
THK 
UaU3l 3;it33] Journal, 
J urr- * ,1 ir • 
.lei l». M#.« //4M« A•./%,» I Lit HL l.HMlt 
t, u> **.t on vu \ r 
h it liumln:. ;* u1 >:’m < « »' a 
K»* 1 ll a <-.rvi'.. *f H * *•> ■ 
• 
» Ml.1 //lM %L I A-.-.l » l'1 HUM lv‘ 
vu *v/; i/ Nr- » 
*u! *'uuu *■» fr lu »i< iwl »; .-•* .U ti» •* », 
*• * 
ttiA * i, ■. y •• »t: t-’i * 1 
PltlCriUNlii'-jO’CM. \ YKAK 
&,• »-’i <* n«" *n*at *r*t.« 
J. M. EMK!t’>"V t <-’> P.iSU-M r., 
An 1 Ah 'Its f the 
\ V -%TE WI > \\V.\1IM. » I M \ ili VI: M 
1* A V* .N UT1 Ui N * « 'fk. 
P1AX0 KITE fit* file $12!! 
Melodeons and Seraphine3 $3 to $8 
olivek nnx»v .t <». 
Have, at all time*, an extensiv'• and vinal stoc* 
of l*ia«.. Fortes, Melodeons and Sc raj -bines 
Fur httlt* from viJ iu ?*iloo. 
TU LET FROM $3 To #12 PER ARTER. 
toMrat*i*'i tuuse or 
ALL T1IL REST MAM YMTURLiiS, 
ajtd or 
TOXE, STYLE, ELMS I/, ASP TRICE, 
SUITED TO £VEUY TASTE AMI KE^t 1RE- 
M K N T. 
The great number of instruments fr■ m which 
a **- 
lection mar here be made, renders a vuit to tins 
establishment 
Dtnirablf lu ull who would Pur- 
chaM* or IIin*. 
Those person* who may wi-h to buy will find it 
adra nlagt-vu* to hire fur a time, and 
13V A FAIR TRIAL AT HOME, 
be better able to strict an instrument every way 
aatisfact->ry. I im-.ua in iueementa are here given 
to adopt this course, as ail who hire and purchase 
within a year 
Receive One Year's Use free of Charge ! 
Instruments securely packed and f.-rwarded to all 
parts of the country. Persona at a distance, 
unable to visit the city ean, by stating 
the quality of instrument wanted he 
supplied. 
OLIVER UITSOX k CO., 
Publishers of Sheet Music and Music R«*..ks, and 
Healers in Piano Fortes. .Melodeou.*, Sera- 
phines and Guitars. 
277 Washington Street, 
fhrw# Do>rs South of Winter St. 3tl7 Boston 
11 imru m j„,v 4 „M u lbf 
and ’> ,',i u 1,1 Inhalalanla of A urn-,, Amhor 
,,, ,V !r'm' **»*«»• Ah. MU,Uo,. • 
,,„. JSiflSwSSStS** ..* wddinetwi, I 
7 21 ■',’ •"' I’ "■'*•« i. S,,. 
” 
",.".,^. m'i'.vi 
a S', "I .”ri" "" Vl ,r »>.hey may h.' la a it, n) (bun Hm tnuMMKd boa l 
, tsEfi-fiSsiSSSS^ 
: sssirwirajs,*2??T“ar 
V,.-»■■ I ! “ Oaty bound trill ever ,.rAv. pro,*r* 
1»" il> ML-iiV, and 31 other*. 
STATE OK MAINE. 
Ate-.ns, ».**. ( iut of County Commissioner* 
<M. Ti r.n. i8.»7. 
dered to 
1 P<'tUi(nersaro ,a 
: •**" »* lh«y ought to I-., heard touch, 
lr petition, and then ;■ n 
,n*!r * ilillil-i ;iir« till-• t a 
*•' '• IJ; irt on Wrdm-.--i.nr. the :*«tl \Uy "* V’"1 “•••'* “t niiu* of the ck in the f.,r.. 
it" view tho rude mm !,'* ••■*,d !•"■!■ Ih.in; alter whi-h vi. w.t-.wit 
S f 
inen a 111 be Inti 
i•* ■ ••'-->■ nr t ,, ••• •••>•• f meesnres ,k..„ i„ ,i„ 
And 
loner, shall judge prop. 
J " '-'•••* "f ; : 1 me. | l..ee and per. 
••III.. 
*ITl! *°**lp.re, ns an I ine ..lot,rested b. 
'" i.. lbepe.it,..:, a„.|,|„. .., 
'•'r,' o-k* I the , w„ t t„r. • l-.nt-t, •« Sn. ll. and by p-ating upatic-t. 
., : "/ '• '■■■ I " lie pla •<. la *' 1 ■ -i, I I'l.int.ti ii N... .! ~u *U. « at time a midfr such 
■hing the and ordei 
l. ? " '*•' 4 1 ’’ ■ lv Hi t I*,- iillSVM.ftlj 
r‘ ‘1 14 r»M ,.-.i Kii<»..r»h.,,, 
t -U\* V. I.'ii*?. i'i-!--ri- f'.. run., n uitwl f„r 
,4i rt-1 n! J. ‘• It t. e‘ Mill" 
i, fouruul. 
1 ■' •! b.v t1. printer t the 
\ut‘ 1 ,aat I' *•«*•“ •» »- be thirty -lavs at 
■ ; i ! .-a, i ».««. t .4 1 
1 1 — I• *■ •: may *U<: d an 1 t-e lirar-1 if they think fit 
IV W. I’hKftV.n rk. 
‘r;i* » .f i *: ti a d»r there a — A 1*0 t'AKKll; U Ck.KlU.iirw 
.Kirr•- <\u. »i*^ *. j».. v, u-,: _Tl 
•• i- .* .!»»■ .,f.l,. ... .. ,, .*• 
*:r f --. m B-* ., = 11. in .,,1 
« W.A.- t- ,k r. .| ti-,. » 
•* * n*m .. ft‘i« met <rf 
'■ 'BUS m 1'lM. tail 1" .fli'i " I I If J !. 
I ’■» I •> If.! 
* '* ti ... efi.t 
* i- 
1 '* I i. b 
> (H'- M«v 
‘.''-if v Mt, 
a ms..<u ia 
s. 
■ 1 f-'-' 1 -iV-J te f Hi .* 
’• '' R ^ .. 
■ Uvkl * I ---. .. ,r. 
.1 it.- Lit Ni- 
■*. ,1 Ilf! J, He, »hm. .• 4 mil- 
■■ I w |>lac« 
if * *'••! « iu<T» .r 1 -», alul ti» ft, ill 
t €\(ti •• | 
rr in, 
// MU 4. M I »\ 
r‘< *. } Im tr m \• 
f r. i* •i- 
t ; f 1 ■ J<ll I*. 4 
f tl 
1.4 
/. «. « a I 4>I j. I i- ... .t -j 
■ — 
!:i <■( Mill < ... ». -!,a! MUM iu. a..;... 1 
....... 
) ..!// 
jr tut f •! ii.f wma «.»r«t uglt. 
» !. * 1 il" "• ? ■ .•«■»! •' it "IP |,L- *|!.| 
| -l 
l'. -a »t in N \ l*, tv: 
* r- r u‘ ! .- mh. « m.l f.-r 
4 M fl •* ill* if .f'\ 
_• tm ■ t;r-J r-It f-r "f it J-* till II »!i"ui t li >1 !■* 
i-r. l* thKKR T. K .1 i. 
4 4 4 T. .* U *i. 
4 J 4 lit .. 4.«’ 
NEW 
I’aii and W in lor 
a o o s t 
.vo/r a!1/: \/\ a. 
Joseph Friand cc Co., 
.4t * > h ivi Mi-t t. ini--. I fi m I! •• -a mt’; a 
tt.i 4*4 i iii. i, » rt U-- t a if 4 Jii 1.1 ,i an* 
i ... .1 V\ „• l- .»!!. -II Ji w ’. M 111 '.V I *f 
I, llron \l 1 :. t- 
.;*ii oti i \m. rf a.. 
liroad ( lot i ; 
i and •i'.-rma'i I' ••'kin* ; English re*, 
t get r, tk.lh a f .1! uss.-rtutci.t -1 
I /•; S T / A (• S ! 
'«.l- •-{- 1 lu in the best tir'- and will be «, >.d 
Lower than run hr t.lsewhere jur- 
chr.el.n th s town. 
• »r a ,. 1 made up »:■ t.» 
Custom Work 
t th n! all bo j i* d to fav >r ihein with 
jo»tr< uage. 
Ready IVIade Clothing! 
larg .: 
nf caitoin mail.} ob thing ■ ur ••v»n getting up. — 
oY Ell CO ATS 
Kaglan <'••at-. tn-Miian Broad ( bdli d **urt< ut*. 
1H«U. «- .it*, 'a h i)r<<ad- I'-tll Press do, 
Press uver do. 
Vi>TS. 
Velvet Vest*. Piudi «i-•, Satin do, Cashmere d" 
'■ilk do, tirena line do. 
S»A WT 
Doeskin I’ants, Black and Faney do. Cassiuiere 
do, Figured do, Satinet do. 
\ll t.f w iieli we shall warrant to give the most 
perfect satisfaction both m the matter oi actual 
service and beauty of tit. 
A Complete assortment of 
FI MSIIIMJ litBIK, 
such a.s Shirts, Drawers, Bomma, Handkerchiefs, 
Ac., Ae., making a j.- rfe- t a^- rtment. 
Ellsworth. Sent. 21 th. 1**7. 6m33 
Se ul Thin!! 
ti HE ► ibscriber, contemplating a change In hi* business 
* will -.fT -r lor he 
iS! EXT NINETY BAYS, 
hi* entire' stock of 
BAT A CAPS. 
at greatly reduced price* for ca*h; in fact lower j»riceii than 
tb* Mime qu.il.i> of g-md* can be bought eb where in tills 
town. Hat* It Caps I will sell 
.A.T COST, 
to close out my stock. Buyers arc Invitvd to call before 
purchasing elsewhere. I mean 
JIST WHAT I SAY. 
KlUworth. Dec. 21ud, 1W7- CH Aft. McDONALD 
8mtw 
I 
1.000.000 BOTTLES SOLI) ! 
< E-'t'-r-;1 jcooraing act of Cungr,.,,. i„ tl.oy.a 1 ,l;by J. bt■sai!i.i.S,.aM|i:ig> intheHerks 
f Office of the district Court of Massa- 
•! chusetts. 
! ^njemrnte wilt U <frail w.lh according In Law 
:| J- RU33ZLL SPALDING’S 
| 
<\ I 
I j 
Tiiis great and p -pnJar medicine is decidedly one f the nicest and best articles in tlie world foi the 
HAIR! 
j It imparts a richness and brilliancy, cleans, or- 
" om nts. in\ig.-rat. -. emle-Hishes, reiimi'cs dm I 
mfl. r< !i*’\. headache, and has probably hern 
'' •' during An I preventing the falling ,.jf "f the Hair with a- much success at nnv article 
« '•) known. It has stood the lest of time and 
; u'Se, and all can rely upon it. 
Hosemaiy with Europeans. 
.ti,. Iluiman. Ivlitorof the H.-mnn pnp«r in host* n, and his wile Kva -«iv. Th v have !.n | 
"l‘|H,rtunity to test foreign articl Vr the hair, hut j r. I the Kos- mary. 
j Ih-sroN, Aug. 22. IS 0. •\ h' Oil Si'Uicm I.- —bear sir: It i« 
wit gr»-nt pleasure that we hereby do certify that 
Ml P. mary ne ds but a trial .me a n<- 
n -i?\ f. ei vb. dy Ml ladi- who Uv not 
u'* I this Hair < hi. declare iirianim-usly. that ei 
e 11 d rs the hair igoj -.it-, but give- al-.. 1 ar d -ptendor. and that it is in every regard '1 'f l"i the hair that can b found in 
f 1 I m*..I 'fates; that we run eommeml if 
w.faenr I e.*t C'-n.-ejencu to our countrymen ami 
the pub!.>■ in general. 
MUitlTZ AND KVA IIOf'.M \.V. 
Rosemary for Children's Hair and with 
th« Ladies. 
I h" IV prief. f the unday Xews. I'ranci 
Adams, h.s<;., furnishes the following tisfinionv 
Ii->sr<>a. An g 2d. Is.tL. 
°ii- hidv with w’n .in we are personally acquaint-' 
*'d, La* ‘i 1 the lloMii.n v f-r n. i,I\ two ;. :ii-s, 
ai d will Slot he without it a inoine.it! This’ lady has th:ee ej.ildi' ii, and tin lie-ids are e n-tantlv 
'• d w it this .i ti !< m we ein «iy li .m our j 
wn -• V »1 f n. ti-at it i- in- of t(,.- t Wl. have 
Seen u-d. it give, to the l air a rich, glos.-v up- 
1 a n and k< eps the .-tip in a ... aiehy state. 
I lady al.--. ii-< the Kosema-v for h< own hair. 
ami I- -i-tig T. tiwiiun. ."he J.r« :■ r< it t..-i.-rv! 
art 1- t- li» hair n or in *»•*.•. \V- have the t-«- 
1 n furor of it 
I’KANCIS ADAMS. 
I M-\i m\u—Sir: It i-w it!i pleasure I 
hi\< ->• i v-.iir It os- mary wi»b great -ncress in 
k j mg my hair black, a* a ge wa- 'urnmg it ry 
fa ’• \ iorrs respect'*IIy. 
CaiubnJgc, Jan. l-.'»ti. Mus. 1>. TAFT. 
.Vi a II v\i n, Conn., Fib. I, Ii 
Mu. J. Kr*>i:i i. <i-\i.niN.; —I),ar Sir: A few 
night* since I «aw a lair head of very 'lark hair on 
a man that m\ weeks ag.. was bahl. He ! 1 used 
nothing t ■ |o ••In it hut yur Koseiuary ami (’as. 
(• "il priparati n. He purehtisi I am tn-r bottle, 
ami -a vs |,e shall never In without it it it is | .*si. 
hi be !, t.|. 1 a selling it constantly, ami j .all j i: .nlietl. \ ours trulv, 
\. F.’WOOD, | 
Die .,.st a-, J <’!, mist, N w I la i:. ..mi, j 
lair a.i-l ; .i.ve evidence of th real virtue 
ami if r11 f t: II*.--- -arv w i 11 he -m>w :i t-> niiy 
Spa ci 
i. a lent any in--re —it itnuir. her-; but we have 
or- ?■_.■.« t:.- ..atm .« I -m- n !iu ca n be 
1 tilt 
Mi- 1 "it-a **w-n v j'. h. -w- "tr-« t. ih -t.,n. 
ID > i» 1 ii ul.Di .u ra a. 
" T II |. |. to hoi 
M »! t.- M t. Ii. ; \ i... \ I'm 1 H, tr- 
■lam. N T, > a; s Ii- uj.iiuili Se.i\ -t 
K-m !'■• n'i- S I II -use, ISi -ton. 
..- ■•h -.i- ! i!-1 b- an 1. 1 to this li-t if ro-m 
pcriu :tU**l. 
It i- ; lea.-ing th- pr j• ri• t >r t receive c .m- 
ir-tm *' ms re-. « mg th- ben- !'.-ial use of the 
K -• n.ary, t■■ s'.ncli he i- always lmppy to resjHital 
in an af.propriat. inauner. 
De-i. tug t.. | hi the article wit liiu t!ic reach >>f 1 
ail. it i* put up in trial h »ttle« for » cent- larg- 
1 t1' -ut.uuing marly six tun- the •{uautitv. 
I 'f 
I IV -, rlet. r,.I. lit s-* i.:. Se iU'|\ .'I.-nufnc-1 
mi-' IVii i, ;il D t. Trein-.nt 
"f ■■ Mit«eum. ii. -ton. M i--., uii-n 
ah — f- il l b- a.i-lies-.-I. The fac simile f 
of the jj line. 
M v r. «.. 1* k;:-w- nil, M- 
5 vow 
IMPORTANT DISCOVERY! 
CONSUMPTIO N CURABLE 
TB3 sT. -r 
t ... t: \| S*:.r 
« ‘I MlTluS 
r n -i .- .1 e:i .1 •- -r \ .. lie 
1 t -. .aii "I r.»r i; .}. ..„ pr- j- ru- s > 
I- .i.- 11 •! i\ •!.•: f ; i' 1 ,u* 
r- .J .1.1-.. fit n.tv ni.-l r- .rrh ll.r- «.gh a !oi,fc* v re 
;. -«r ♦ -r th- t i-: urn* pr .- 1.1« U ta i!. i. 
ti. the I'lit ii, 
I I' iu s 
1 ith.4-l.- -r tri'it it has ** > -ml it.>y .1 si t, 
1. .. i.- .n JM 1 .1 .....: 
J M> -Ik If:'-, Jll.ll SI tfS..I S’S 1 .rill*- 1 i.iri."1!) 
r-T .an s..l i-i » 1. ■ has a a 'i, « » *>■ i, i.. 
l»- ,r i.> ..*.111.j• ts ij, :i-* r* tii. -i ..; ..nlii..i > 
i1 :)i tli* a-- i' ■ lh.it. >1 tt.r .1,! ■ i■:imi «. wh.iii 
•*- li'| I- > ;t sir fa:li.'.|SJv a.)!. > '1 ■. SC w si I ] ?• < 
> nil sms m, r-<;■ rsiig tli. b- ulhv fuiicliMi.s lo tis 
OUiT.iSi- ut til*' •- •!> 
1 
pwk iv. I'i. ■ i. 1 p tw.ui.-. 
X. I. r- In \pr w .u p usscd hy theni Jinry 
w :i: !••• U ,.•!• .1 i... 
V .1 Li ■ "UM « :• A .t, 
i»tli> N \J.lk vp 
», tli— iild crouth Lurch,) 
Baston. Mass- 
N M X R a w 
T *4 I I’i; » .1 1 ■! 1*1 M itKt * "\'l MI-TliiS C:i(. h- 
o f the A 
v» i; *• .: 1 luy isliirm. Ths- is i;.-.' vt .11 
» •!, repay .» pvruaal. no. 44-ly 
iM£W FINMII 
'’I'HK uiu’t isigned, having purchat*ed 
*■ tin* Furniture Store of W. U. lingers*, with 
the stoek > t ti'ioils therein, Would respectfully in 
t'-ms Lilt* public that they intend to c. istiiuie the 
business at the same place. We are constantly 
receuing from Bost on, and -ball keep on band a 
got d supply of all k siids «d‘ 
FURNITURE, 
-I OXMMliiG or- 
MSI'IS. 
M l l l l l) 4 Il illtN, 
■ 1X4 1 ( lll’iltllt SETS. 
« i -i: 11 4 13 ui<*, 
4 4131.1) 4 14 l„Cv. 
in hi: 11 ., 
MIKttOKS, 
lux Kirus. 
\i ooii si: it 4 11 nits, 
a good variety of H/'/t.S7’/.’ I />.V> ntnl other ar 
lick-!! too numerous to tue: tion. 
Also, u hands iiuc selection of 
(J A 11 l* K T 1 US, 
Consisting of Wind, Hemp, f’otton aid Oil. 
Feathers of various *iualities, together with 1 
good selection of 
i» A 1* K U II A X ti I X (i s 
\\ indow Shades, Tas-els and fixture*. 
1 We have also purchased .Mr. Ilogt r*’ interest in 
the Steam Mill adjoining, and will continue the 
manufacture and repair of furniture and Wood 
Turning, Ac, in all its brauchcs. 
Ain*) I)*H>rs, Window Sash and Frames, (itass, 
Putty, and Looking Olass Plate*. 
Iteady Maile toflius 
! of alleues always on liand. 
fy*Fence Post*, Newel Posts and Bannister* al- 
ways on hand. DAKW1X X. MOCK A CO. 
KlUwurth, July 10, 1837. 24-tf 
Store at the West Knd of the Bridge, in conneo 
| tion with the Steam Mill. 20-t* 
——■ — 
•good i nn;-*’ 
AMB 
the puck to orf 
Clothed and Fed! 
TliKSS HARD TIMES, IS AT 
L0V2 JOY'S, UNION BLOCK. 
TIIR subscriber lias just returned from 1 
BOSTON with a stock »f good*, which for 
finality and cheapness cannot bo beat.- 
1 These Goods were purchased m< *tly for cash, and 
I 
every advantage faked of the “tight times.” 
Citizens of Ellsworth! do you want t<» purchase j 
vnnr (•nods cheap * If s". call and l«.«>k at LOVE 
•JOY’S SI'Oi'K before purchasing elsewhere.— I 
Among which maybe fou* d 
P It 0 VIS 1 0 X S, 
■fall kind-*; such as Cam. blon**. Meal. Molasses, 
| Fork, Beef. Lard, Kim, /foe, .v.ig.ir, Cheese, Tea, 
I CoilVe, Butter, Ac., Ac. 
limits and SJiors, 
f -r Men and Women. Mi--e*and Master*. Moroc-1 
eo, Kil, *'alf and thick shoes of nil styles A 
*• -i article ot Boots, s:i.*h a* will gne saC-fue- 
tC.n. t.y doing go.d sen h e. Every thing in this 
line that any -tore keeps. 
D I! Y GOODS 
Enough to cl*.the “the million "—Diduiiie*. Cash- 
1 i* re pi.ii Is. Alpacas. I'. Bu :• -. Thibi fs. and all j 1 ml t h.i- fiii.ii- Prints,"hevtirig*-, >hir: ing<, ! 
I unking. Manuels, Ac., lie., in quantities t *j nu- 
merous to mention. 
My ok is super' >r to any other in town. I 
«• in sell you el- thing s<» cheap that it will -uprise 
yai. coat.- that used t" !•<• -old at marvellou* pri-| 
e.-s. and w re beyond the reach of c mmion folks, ! 
can i.onr be bought at re.i mabh- rat .-. Pant*! 
and \ ■ -fs, | nji ^hiits and Brawcrs of all .-tvl's 
and J iee s. 
.1 s'Ire! stuck of Hardware always j 
nn h'in/1 
< rorkrrj an«l <ilass Ware, a good 
My r? »ek of good* in -r .re, I- a large eno and I 
a:u ati.xn u* to sell it and get my pav I■ >r if. They 
"•H I "■‘Id. a< ,-tat-d. at l.oW* PRICK', and the : 
attention of the citu..nsof this county, is ealled I 
the f.i that tii y will be -add at /MKdAIXS 
i on c.\Mf. 
IOVC JOY. 
KllsWorth, Dec. Oth, IsGT. 4tttf 
GREAT SALE 
oi' 
OR Y GOODS! 
r|',III! subscribers have just returned 
fivsn JJCSTOX and will open on 
Monday NexR 
t.e largest and be-t n--ortir.ent f new and de«ira- 
■ ■" lb.' o.hmIs ever oile.-ed in this County, most of 
winch were le-ught at a 
Large. Discount from, Cast 
! n; Ttati'-n, 11 •?»» tho—• importing house*, who 
I to yi Id to the pri ii oft 
Mon«-y Market. Among whieii maybe found 
700 YDS. 
C ■ i St; !• 1». Ijiines D r I 1-3 ct.. per vd., form 
er ju et-_, ashn.eie Plaid* it 4 3 ets.. Haw 
•'■•ik .*7 1--’. -New Valencia Plaid- 3G t 13 rtf., 
-ilk Wili-ni-.a-, 1'tuber stripe-. White, Scarlet,! 
l'Di ai;d .M•••■'•• odoi.', Plain and Figured 
Tl.il its fnm 70 ets. up, Lvoncso Cloths, \ 
all pri es and c*d ts, Indiana*, 3-4 and; 
• 1 PkiM.and Plaid 1 n Page®. Silk Warp Thibet-, I 
All M l lu l poulard'i k-. Alj ae.-.n print 
< .i-lmt-r*'. Ill W- I !l,•!>»... .. .',1k .iii.l 
:ir. silk Mo l U J p. ph Hr* un and \\ i.iu 
* i•;s-k 1 ihle ••ier-, \» b n uI wn and ! 
w hit- I -11 1 an -k Xap! ii Id. 1 1 and 13-4 i 
All V. ... I lllai.k- It. 1 ads. ku Opera Hoods 
all -t fr !.! Gj ef'. t--S 1.3o. V• 1 v.■ t Hikl.i t:-' 
1 ■ »f 1" el* Id W -f' 111 •!. Yi il-, rHe 
.' Jit-. AVrouyl.t < liar- lroin 1 3 1-3 rt- t >.5 «#•», ! 
■ and t in t-. 3-1. i-t and 1 \S Re 
llani'*!, 1-1 -baker Flannel, l'-in-tf Hed. I'dm 
Cray and Yell w f lat.u l’i int-1 uli-dmrv, • 
i. Cloths, Latnask Skirts, Pri t 1 ■. 
«hiVJ> \\n KOxiUiV. 
A g "111- It.!., nt fbuth Indies and dents’ 
L hawSs, 
> '• will 
id at u: i Wan* :ted -ik and W :i -everv 
gia-le up i.-b a-i:i. ;. !.• ;.g Shaw! 
s t..e Urg. ••/. ••• w *r>! at I .. ... warranted j 
M lei Miihi 1 Hie11 
Pay State, Wat Peru- 
I ■. ,.. ts and Ho_\ s’ 
him ~. e.: Pi; t e -1. a in, Ladies Cloth uml K -- 
U I l< [fi . 
I'M Mil SUM, 
\ goo 1 .... fluent f new «; le-.Vtr!j#c.« and Plaids 
wlii -i. " ili be .-oi l at 3G j er ct. disc* tint from for- 
mer prices. 
55LACK SILKS, 
11, t'.i article, wo can -lo w ■ i.r ust« niers a stock 
"f over duo o. uipri.-ing most of the noted and 
favorite hiand-i and stilts, and priced from I'.cLi. 
CARPETINGS, 
A gre.it variety < f 1 lernnine n. Super, Extra, 
and Three Plv, --tail t aipet and .-tuir l!» d-, Mat.-, 
Hugs, AC. 
SOOTS U SHOES. 
Another lot of tie »e long leg, d> uhle .“ole,custom 
made, thick Root*. -ucii a-* have given such gen- 
eral sati-faeti' ii hr three pn.-t year-, dents' Kip 
and Calf Root-, alro a got d as-' tno nt of Ladies' 
* loth an ! Kid C-mgrc-s Root*, Ruskins, Slippers,! 
CHOCII13IIY, Glass and China AA are, 
In tliix departui* nt cun be found about every arti-' 
cle in tho crockery wart line, also Rich Rold Rand 
China Tea Setts, China Vases, Ac. 
UATS&- CAPS, 
Of all the new styles. 
v. i. (,ooi»s a\d (diea:|-its, 
In tlii- line w have n full stock of about every 
Hitf le called f< r, and ot the best quality to be 
found in the Roston market. 
ALSO, 
Flour, Meal, 
Pork, Lard, Cheese, Tripe, Rutter, Ac., Ac. 
.As our st* ek *.f Pry d- ds is very large, and re- 
ntly bought at the h we-t j rites, wi shall c« ui- 
inenee the sale in Nit <. a y Nov. ilth, and et u- 
tiuuo tor :> > days, to sell oil at these enormous low 
prices. 
Those who favor us with a call, can depend, up- 
o seeing nothing hut in w ai d desirable gioiis, 
and we will say that wo C.AX AN1) AA ILL sell as 
low as can be bought in this state. 
ROBINSON & TENNEY 
Ellsworth, Not. Ilth, 1807. 2 
Vitiiv. 
W.- th Subs Til» rs an qttiers .r th following Islands, 
viz b*iz I- ill, .I'li'- l-land, th twol-l.uds mown 
as tie- Ivo- and \\ -t-r.iS.- rs, few Ida,]. ;»!* 
tw » a til l-l h W.uw as tb Id rids or 
lyinr »»U- nil Hi,. | in,.- ,-t rltfrm Svi.’t 
IV, 1. I* Sitiv -Jy r.rnl .ill j* e4ttj 14 »r uk- 
■4 iviy ir> n -. it -i,l i.i.i- -ml, timber, 
h iv. .ti- -r P i.'i.ir S i-ur V, ir.u-l-i ..r arti-:-.* 
whatever, with mt first ><»t ii 0,4 lev.’-1 or |» mission fr »m 
us >r our ag :it«. Auy person* tr-.’M|>a«*iug <>u either of 
sai 1 lsiami* will tw dealt with as tli la v provi le* in such 
» A. K. P. LI NT, tf *• JOHN R. LI NT. 
JUST RECEIVED! 
_I*— 
PARELFORD & CO’S. 
Wf would inform tiic pnlilir Unit we have just received freai Boat 3D 
a M1H kTOt K of 
Among tbeir stock may be found i< large a.aoitment of 
ENGLISH, FRENCH and GERMAN 
€ Is O T M S , 
of all colors au<l qualities, and ol me lau.-t iujj'Oitations and most fashionable atylc*.]^ Aisv aucito 
div« assortment of 
Consisting of Silks, Grenadines, Cashmeres and Velrcts, of all styles and colors. Together with < 
complete assortment of 
FALL AND WINTR (iniU'C 
of the most fushrotvthlc styles. 
Among which mny be found 
BUSINESS COATS, 
FROCKS ANI) SACKS, 
Sf:t la from vniiom qualities of English, Kronen, Gorman and American I.’rondolethj. 
JlLA' iv A.TlJ FANCY LMJE.SKIN of all styles and varieties, 
ALSO 
mad* of CASTER, BEAVER and ESQUIMAUX CLOTHS. 
of all styles and qualities. Also on hand a handsome assortment 
HOY’S CLOUTING. 
A LARGE STOCK OF 
Furnishing Qoods, 
—CONSISTING OF- 
White Shirt*, Bosoms, Collar*, Stocks, Cravats, Senrfr. Pocket Handkerchief, Under Shirts, Draw 
*rs, Hosiery, Suspenders, Black, Whit# and l anvy Kid lilove.*, Silk, Li»Io Tureud, aud various other 
•tyles of 
Together with a large assortment of 
Saddler’s and Embroidery Silks. 
:ewin»>ilk, Dress Buttons and Needles, pit'"hased erprts../y to aernrnmodale the Lathes. 
52T We are alio propared to make up CLuTilINti to order, in the neatest and most workman like 
Hammer. 
innnt oo ex lie 1 in the St at n* we have one -<f the tu >?t careful and scicntiCo Cutters in the Coon 
■y. engaged to see that such work is ightly done. 
IV Let one thing bo distinctly understood—that we will sell goods cheaper 
than any other concern in town. •4J 
Our NE\V stock will be sold at a SMALL PROFIT. Our OLD 
stock AT COST. 
N W STORE! 
ItSTEW GOODS 1 
N K W V 11\ :\I ! 
rJnH1! subsrri1 or* lmve j -? r ’\*•! :»t * t ••>(. If 1*0: Inelly •••’• m i by »• *' 
licckwith. .'I 'sito 1L \ S. K. U hitiug'q a i,- w 
ck .'i <■ •••;- (lift ing n •fully i.turm d 11 .;i 
Ib-tu.) which th* y w.ll si II n- low os cau be 
['Hi'.': •-• •I in lill-wntU or v. iuity. Our clock 
-1 f 
Fio.tr, 
Corn, 
Meal, 
Fork, ) 
Lard. * 
Ham*, j 
Fish, 
Salt i 
\I. laws. Sugar, Ten-, T. hacc Saleratu«, ! 
St,u..tit s, .'»tar«,li. Viiifgnr, laimp Oil, Huming ! 
Fluid, Spiffs i.f all liud*, an l such other articles j 
a-.ire usually nr.hraocd in the tin.eery Im-iims. 
A1-", lit...ts and Shot*, (extra quality.) l*ry 
Hoods, Hardware, Wooden and Crockery Ware, j 
1’.lints. Oil-, til a**, anil Nails, together with j 
liat-, Caps, Ac., Ac..; and, in s»hmt, all t o va- 
rious kinds of goods usually found iu a village re- 
tail grocery St..re. 
Our goods art* all of an excellent quality and 
pu ■ !..i-ed ns h iff as the lowest. Co untry Produce 
of all kinds will be taken by u- in exchange for 
goods, and the highest market prie •- will be paid I 
Wo ask you to give us your patronage, and v e will 
cudeavoi to use von well in every respect. | 
11. II. llAlllHiN A CO. 
IT. H. RARnr.V. J II. CIIAMBEIU.AI.*. 1 
:_I 
DISSOLUTION of copartner* 
SHI I*.—The copartnership heretofore ■ xi-t-j 
ing under the name and style of t imer A f'lark, 
is this day dissolved by mutual consent. Either 
of the parties ura authorised to use the name of 
the firm in liquidation. S. H. ULMER. 
A. W. CLARK. 
Ellsworth, Dec. 1, 1857. 
f' O PA I IT X F. RSIIIP X OTIC E. —The under igned have this day associated them- 
selves together in business under the name au 1 
stylo of timer, Clark A Co. S. IS. ULMER, 
A. W. CLARK. 
\V. A I'L.MER. 
Ellsworth, Dec. 1, 18.*»7. 40 
« W i 
J2p< li h 2 H «*Jsi I 
« i O ^ "3 PSO * 3 « 
■s g ^ s w * O ; 2^ 
S! 33 Pi (a, ^■'e 
NEW HOOKS, 
jusl rocUivei) mid fur sale by 
HALE. 
LIVI XOSTOX’S Trav.ls and Researches, in 8>uth Af idea. 
V AXliEL! X E by I, mg!dl >w. 
J? EVISHD STATUTES 1857, and alarg* assortment of 1 Juvenile, h id other BK»ks, for th* II .lldaw 47 
II !#!• » .a llaiik. 
| E it I *r*i K*d h *vlng been appointed ReC' irers In 
ll ir h » Ba.ik, of Ellsworth, in the County of llu it- ..?k a 11 S;a:e of Maine, by the Hnn. Jonas Cutting, 
"* ’t Li Justic e of th« Sopmo- Judicial Court, and 
a «ufl. duly q-ialilb'd as such, hereby give public 
no ib.it viL'bt mouths fr »in the 25 h day of Xorember 
rdi tll.ov i| to the creditors and ail persons inter- 
I, pros ;d tli.-ir claims for allowance; and the Itoom 
> I., i! u» V. W i«.v,'IPa ij tice.adll lieofMiufor that pur|>mieev* 
-ry VN In -s lay and Saturday, from 10 to .’2 o'clock A. M. 
and from 1 to 8 o’clock P. M. until notice of a change shall tie advertised. S WATERHOUSE, 
HATCH MAf’i>MBKR. 
Ella worth, U*c. 3d, 18*7. AK.NU W Is WELL. 
4* la*. 
m;w HviiiiKs, ii.ocks 
ANp 
G. F. DUNN, 
WATCH MAKES AND JEWELEH, 
euswuiu'h, mi:. 
yyAT.-MES. CLOCKS an;l JEWEL- 
i-.v "1 the floe t quality ft’.ni the be«t work* 
iiiaushiji. jiiit received undlbr sain low. Couemting 
in jart <if 
J me <bd 1 ii.i 1 Silver Hunting Case Watches 
Exposed dial. 
A!*1 ■ i: \L .-aie, Tainted, Scroll and l*mit 
Style Tins, u i;!i Ear Drop* to match. 
l>. i,ii, ,. l Ki: tj. 14 ac t IS earat IMalu nud 
Ch.i*ed lbn^s. >t >ne set and Seal Tings. 
"t nla I 1 1 and Is carat hi. Sleeve Euttonc. 
Pne gold. 
CLOCKS, 
i.. j:ht f>ay, 3 ) II. nr ami Jeweled Marine Clocks. 
WATCHES, CLOCKS .'c JF.WLLUY j 
rjj.aircd on rcaionable term.'*, ami wurrut ted. I 
(J. T. M W. j Ellsworth, 1 *« c. .r, ]8bd. 45tf 
ryKni'orted W atch Crys. ale f the firms qua’,-1 
_
Stoves! 
Stoves! Stoves! 
\yOULI) respectfully inform the citi- 
zens <>f KUsworth ami icinity that they 
have taken the store formerly < mpied by Monroe 
^ oung, where may bo found the largest a.-sort- 
ineut of 
COOKING STOVES 
ever offered for pale in ^Rsworth, among which 
may he found the Great Republic, Ray State, 
Farmer, and Acadia Cock. These Stoves have 
not been equalled in this market for ccouoiuy and 
durability. 
Also, the Gcnepsec Valley, Woodland, Granite 
State. New World, Globe, Air Tight, Boston Victor 
and Bo.-ton Cooking Stoves, with und without ele- 
vated Oven*. 
SHIP'S CABOOSES, 
and Vessels’ Stoves of all 5i7.es, together with an 
endless variety of Parlor, Office, Franklin, Cylin- 
der, Box and Air Tight Stoves, all of which wa 
shall sell for cash cheaper than ever. Constantly 
on hand a largo assortment of Knnmcled, Britan 
nia. Japanned and Tin Ware, Zinc, Sheet Lead, 
bead Pipe, Stove Pipe, Chain, Cast Iron and 
Copper Pumps,Fire Frames, Oven, Ash, and Bailer, 
months, ami all kinds of articles usually found in 
a stove establishment. 
N. B. Connected with the establishment are 
two experienced workmen, who will attend to al 
kinds of custom and Job work. 
JOHN W. 1ITI.L, 
RUFFS II. YOU wo, 
1»worth,June C8, 18*7. 24^-f 
I T-0 am. WH nr IT MAT OU»<'KR* — I, Amo. Anwll 
A of Hurry, ill tliu county of Hanoock, have Riven mjf 
ntlitor son, .Jor niiali K. Arnold, lii* tim« until hr stall at* 
j tiiin maturity, awl this is to certify that I shall bewafwf 
claim none of hi# wutrca or curuhigs, ttor pay any tkbt* t#T 
liaMMUes of hi* contracting. AAn*8 AKNOl.l>. 
; Hurry, |Hr iklt, la,r»7. 3w4# 
STOVE STOU! 
IN B11SW0RTB! 
JOHN S PEARSO N 
|| AS opened a STOVE & TIN SHOE *--■ below Ulmer A Clark’s store, where Im mmj 
he found at all times with aa good au assortment 
COOKING STOVES 
as were cror offered for sale in this rielnltj where 
he will sell ut lower prices than the seine quality 
of Stoves can bo bought in the County. A eplen 
did assortment of l’erlor Stoves of varloua put- 
erns Franklin nnp Cylinder Stoves for wood of 
Coal. Pox nnd Air-tight with and without ovous. 
Fire Frames, Oven, Ash ami lioiler Mouths, Fir# 
<logs, in fact every article found in a first oU«# 
Move nnd Kitchen furnishing ware-room. 
PUMPS. 
Iron and chain Pumps, (a little cheaper than tb# 
cheapest.) 
Constantly on hand, and mado to order. Sfov# 
ip®* 
Tin ware which will be sold cheep us ean b# 
bought. All kinds of tin and sheet-iron werk done 
in the best manner. 
Puri ha so rs of articles in my line, are invited to 
call and examine prices. If any articles bought, 
an- in f whut was recommended the money will b# 
ftfundtd mi return of the Same. 
I mean what I say. Call and see. 
JUI1N S. PEARSON. 
Ellsworth Oct. 17th 18.r>C. 38tl 
REMOVAL. 
'S1 IIE subscriber has removed to a room 
* over the Stove Store of Ilill A Young. H# 
will he most happy to wnitonsuch as want a clean 
shave or their hair cut. ut his New Shop. 
Jjulit# who want.their dull scissors sharpened, 
or gentlemen their razors honed, can have them 
put. in order ut his shop. 
Kllsv.'.i th,Nov. 10,1857. ANTOINE SMITH, 
42 tf 
is. a mm & co., 
|S EKPF.CTFFLLYinform tlicirfriend* and the public that they still continue 
theirlarge and choice selection of 
liillmery, 
AM) 
FANCY GOODS! 
and in consideration ef the "Present Crisis/’ are 
prtpared t.» sell 
VESY LOW 1 
45- 
Nev/ Fashionable 
9 
I111SS G. D. IRVING has jurt returned from 
lTA Boston with a complete assortment of 
Fall and Winter Goods 
consisting of 
BONNETS, RIBBONS, 
lllI.MMJiV GOODS. 
Also Prints, DcLaines, Cashmeres, Thibita, all- 
wool DeLaines, and other Press Goods suitable for 
the season, ladies and Misses' Gloves and 11oh>, 
of \aiious kinds. 
LADIES 
COLLARS, 
CAPS, 
U NT) ERSLEVES, 
and n variety of KNICK KNACKS to nif 
raerous to mcntioi. those persona wishing tt 
purchase will do well to call as we arc deter- 
mined to sell our goods at a price that 
conform to the stringency of the times. 
G. D. IRVING &J». 
Ellsworth, Oct. G, 1857. I4tf 
“TStill Live!8 
Ann F. Greelv 
resjxotl'ully announces to ner old customers and 
th..< public generally that the “ilari Times have 
not driven her from the 
OlD stand, main street, 
where she may bo found with a fresh stock «f 
Fall arid IVintir 
G O O D S ! 
Also a good assortment of 
Dress Goods ! 
Cadinvrc-s ThibScts, 7) cLoints, Pluck Ailks, 
FANCY GOODS! 
lviibroidc-ries of all kin Is, Cambrics, Lnwna, 
lluiulkerclm fn, Laces, etc., etc. 
DRESS TRIMM1XGS. 
niiil 7?ut:..v.sof all kinds and priecs. Last bvt 
m.t least tho » 
Mil LINl.RY DEPARTMENT 
is well filled with a f;i. kit mublef tuck of 
Bonnets mill Billions, 
ju*=t ].iivi1 ;t-dl in Poston together with a full mu 
it: .• m t < lull .ods boh lining to this department. 
.Mi niiil in v \N * k done to < tiler with NEAT- 
NK. S and DESPATCH. 
The aM' iitionof purchasers is velicitid, goed* 
will It el ilully sIimvi. at all timra at the 01.1) 
7M.Y/J o.i .Main street opposite the .Hancock 
Pank. 
\1\\ F.LHCELT. 
E’Dwoith, Sept. 2.Yth, ]&.»". lyI4 
Private School 
nilSS HELEN JORDAN will rom- 
4’ * nance n Private School in the Tillage, if 
a Pttoaici t liUtnber cf scholars tin be btaiia d. 
Th«*-r wishing t<> send their children will cwfi r 
a favor by having the names e>f tchilun* at tha 
“American” oflice. 
Ellsworth, Nov. 10, Ifc.'iT. 
Meat Market, 
; rSMlE pubfciRicr kerpe Mm eknp wet! 
'■ supplied with all the mm V et afford* in Ilia 
; meat line, ai d solicits the patiouag* of tlxm* wko 
r,o not fav( r LIQUID incat-shopa. lie iifoMinaa 
to deal faibly, give good weight, and nil At fair 
I prices. Ilo keapa no drink IW tm aih, 
hut a plenty of meat for the hungry .uacaa, and 
expects the pntiouagc of the Diupnatv and •ua> 
eider ate portion of the public. 
Cull at Reynolds’ for your Steaks, for link* 
st, Roa.-ts for dinner, Corned Laef toy wnkwnf, 
fault ry when the appetite craves it, andall kiyida 
o f menu, ns the good Judy of the house 4irtib ■■ 
tut bring no JUGS. N. C. REYKmjm. 
Ailhwortb, Dec. 2, ISoT. 4WI 
uarpsr’b magazine—ikmLi 
■■ Vefc. A, t>, 10, 13 tad M. 
|£MKKSONS MAGAZINE—VM.I4 
JERRY'S MUSEUM—Voli. 3& 
The *b.tve Mipdiin ■„ Mil bend aid *01 
be sold v?i v law, by 31 M. UUl 
fli \ I \ !; | * 
•it V. H. sn ty.i v, 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
1JAVINO hail fxwrionco in Hospital j 
nini Private practi, «. f.-rs his j Mnrlcoilo the eitiiciM of EiDworth and vicinity1 
by eai< iul att •iilinu to ku»nu>- to um 'i ! 
public |*troit*£f. 
He*id«tieo—ZebuIon ifniitY-, s-..r Hancock .1 
Main Street’s. 
Oitice, \\ biting’s Rb»ck, up stairs. 
E/lsu'orth, Maine. 
ISH1KL B. I I NT. 
JwUlff of the Pr.in* smrl Qiit»ri?tn, 
Lon(i island. mi: 
Notary 1’uidic, eoromissi.-ir < f wrecks am! tinai/x tn 
4S nfltoer. 
TLBKTn h. I’ Ll M. 
Brpnlf Mwriir. 
1. O X G I S I, A X I), M E. 
AI.BIOX h P. I IM 
JiiBtiro of flit* Pcai i* ami Qtionini, 
LONO ISLAND, ML. 
ClUUi : r.| i.i„~ 
ATTORNEY 81 COUNSELLOR AT LAW. 
Elhwor/h, Hancock ('nuntv. M<. 
MU. LOW ELI. gives prompt and vig-r-.n* at- tention to the various dull*-* *d hi* j*r 
end is noted for his su. ee** in the Odin-: 
Debts, and the Coniprouii.-e and adjust mcM di* 
futed and desperate de uand*. 
Ellsworth. Jm nary 1, 1 50|f 
fi. W M V l; « \ 
~ 
Allonir. ami ( •lilit.llor :.l l aw. 
ELLS 'ORTH, ME 
WO] give Ma attend* ejicc ally ai.il lupilj t. d. 
IsaiMvn Kusinev*. 
Olflce on Main .*1. next I »**■ r d IN 
L. I (>: 
srri i i * i. 
i. si. \ \ N. 
S IE-1 E IE. X s' E 
IU\(<M'K COnvil, 
f^'iPdiCe OVi-; ij. 
S. IT VIt; li<“5 >i, 
JCloi’a?}" ( innsdo’i at I,aw. 
Whu ~th, la, 
Lj^OCiec ever ,\u. Hiutt i-.re. ?<) 
CALVIN l* .KG, 
» F I* I T V S !i !, 11 ill', 
LI.LS'YOUTH. MAIN:' 
N E W 
T \\r v ! ]> \ | J i V j j i i 1 i i • 
SMITH has jus' i XKW 
^ * and carefully -«•!• 1 .— rt ::r of HI i'll 
and FAS 11lUNAtiltfi Uwxl 
fa |>art of 
(>i*M Full Jt*\tvlUv! r.ii';li'Ii l.n or 
WATCH 33, 
fold Anchor and Lcpino do., a variety of 
GOLD CHAINS. 
•noh as Long Guards, Fob and Ve«? d -h.-rt 
lieck Chains, Ac.. Gold >eals, Keys, mi l 11 .A,-. 
m variety of Gold Pencils, Ae A•••., 
Bosom Pins. 
Saah a* Mosaic, Cam >, Fl •renti Sw-iss J\ 
lags, Gold Stone, wit.i Box and 1 Pin- .» 
f-eit Variety. A select a-sort.inmt **t *> nlk-tu u 
#tai, such as stone tail CrcM,.*, Ala.- d... 
Bar kings. 
Knobs and Drops. Mosaic, C.i;ueo. FI■ r' 
6ol>l stmc, Ac., Gold £w Wires, Snaps, 11 
• iirt Studs, Sleeve Button*, Ear Knobs, Ac.— 
Twenty-Seven Dosen 
GOLD FINGER RINGS, 
•omprising as perf«*et an assortment as can bv 
louud. Gold Lockets—thirteen deferent »•«»— 
Gold Spectacles, Pens, Thimble-, Brae t.- B«.aJ.- 
Tooth Picks. 
Silver 
Lever, Lepine, Anchor and Patent Vortical 
Watches — warranted. Table, Tea, D ~ 
•ert, Cream, Sugar Salt, and ^lustard Sl*<tftX> 
•f extra tine silver. Also, Butter and Frit 
Knives, Pickle Knives and Forks. Napkin iiu. 
Pencils, (twelve dosen.) Silver SjhtLi -1 •- — 
■riety to suit ail ages, Extension Pen.- and i’ 
Fob, Vest and Guard Chains, Key*, <y 1» 
■liver Thiuiblc*. warranted of the best quality. 
Silver Plated 
Tea, Table, De-sort, Sugar, Salt and Mu-tard 
f/*tiO.VA’,Tablc Forks, Butt -r Kniv•■-. (’up- Nap- 
feu Kings, Ac. and a great variety of Spectacle.-, 
Jiritanma 
factors t.'a ami Coffee "Pots, Imported New Pat- 
wrntComuiuuinua Ware, Ac. 
Cutlery. 
(•Ait Knives, I« ixors, and 'Scissors, Superior 
V* 
Shell Co mbs, 
and Elegant Patterns, Rubber Hoop Top,Side 
Puff Combs, Bu.lulo IIv.ru do.j 
Fancy Cowls. 
Porte Monnaies (a great varietv.) f’ard Case-, 
tfeoine fine Putt r:i-, l\ .ry iia.:*:. '. \:i .n King'. 
Perforate**, Crooh t XccdJ 
Needle*. Ac., fv.i Bells, War.t-i fan.is, U. 
Boxes, Cabas, Cus ,i >s, rush *. ..id .Wehluc- 
Bracelets, Jet and luittuti .i,». 
Musical Insf 
Violins, \..vdson-. Kl»«t Ki:1 
lets, Ac., Uass Via. % t.. .uiu .Stri 
Violin Bows, It-:, .. ,te. 
Cologne, Hair Oil 
Bogie's rVlvV in d Hyperion Fluid for the ILd, 
Npanisli Lustrai do. 
Clocks. 
■•w and Patterns, Mai ine do., Jewelled, 
•a perfine <|uality. 
T«)ifr»o pi .miero>i«| fo pi:»si;i »n 
fP Watches, Clocks, Ivwvdry, Mari » 
Land Compasses, r- tir.d with neat. ~.- 
qpnteh. and M iRKANTED 
repaired and new gla in a.* 
_ 
ly--iO 
Clarke s Female Pills. 
THE GREAT ENGLISH REMEDY 
Prepared from a Presrnptnn >* Sir J Him., }! ft 
Phystrtan Extraordinary t > the (Jm 
fpillS invaluable nvdicinc i*. unfailing 
»n the cure of all those painful and danger- 
on* disorders to which tne IVmule c- n.-t,tun.-n i* 
subject. It moderates all excesses uud ren v. « all 
oRst motions. and a speedv cure iiiuv be relied on 
TO MARRIED LADIES 
9 *» pwtltliirl.T suited. It will in a short time, 
Nring on the monthly period with regularity. 
Sack bottle, Price One Dollar, bears the Oov- 
cm meat Stamp of Great Britain, to prevent coun- 
torfeiu. 
CAPTIOX. 
§pbmm Pin# should not betaken by females that 
tete pregnant,during the first three months, as they 
1 Mire to bring on mtscaragr ; but at any other 
Mi in nrery other ease, they are perfectly 
rite for this country. BALDWIN A 0D.t Rochester, X. Y. 
WA MOSES, Auburn, X. Y., 
Gk.xkkal Aoe.vts. 
(? postage stamps enclosed to j Agent, will insure a bottle of the 
1 by return mail. 
male wholesale and retail by G. F. Sargent 
I On., Bangor, and by one Druggist in every town j 
United States. Burr, Foster A Co., No. 1. 11 
Boston, wholesale agents far New Eng- I 
04 i» Eltewortii by C. G. Pock. 1-1 i 
Sits NO l i( 
At t rt «*f |*r .1 ,-\u h< at ! M worth within at.4 f 
th t.v Ii .. i; ;»1 W *1; : 1. 
ivii.Vr. A l». 1-..; 
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Main r-•• .n a .• v \\ 
Or-i- p-.l. Tli -i t.• 
Hii pcreane iir r'‘*i.la ;• .. ^ 
•h-Jv n v 
worth \ n>• >i t I 
• 
or. J 1 \\ | ■■ 
th'1 < I « w in th< I .r-• *■ t- « *•!»•.. .% 
why the jn-ov*t «f *,» ?. •, < 
l’AKJ\ h T l\. 
A tru <• ; v— Mi -\ a \ i. 
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t;. ii.. k. .;« th :v..«, «• 
A i‘ 7 
IK'' '! 1? 
W L. 
port i: *a»*l < V. V '1 .1. to- era .• s- 
•a; !ieeti«e t>* *, u certain r»*»l of c-.ol »! *> 
which <u un»»r i« 1. ».a i. 
-••-ni.n.I I,. Jr 1 
cvih 1. .ii 1 
to all l-r- •• 
to i-i k -. r:- 
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a Pr .hah- « -m I» | .' 
W. 
.I uWi; Ok. Jadjo. 
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Uf#m t! ■( a ( .r it!.- .■. 
-4 lUif, <•! Ja ,r v 
mA rneut. .1 i» 'H 
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wl U 
° T-tk- -.1.- .i .• 
MtiHaturl.iv ;5it- ill <1 «\ .la- i. \ lv l-.v *t 
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h * !. W-, 
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> I 
V* t-.v ,. I \ / 
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Mil l..*' wr •, an! «■•;;(. .; ? J .,1 
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I a ! Hlunii ml...- ta Mi r-. j; » Ij _ | 
th iar of anti a !j-i ii Kry\ Uni -1 i. j 
by til** -am- t:iiI 1.,' I .1-1 It » 
»•-!. .- m r 
WI».V, Mill VVnt hv t-. j 
SUiuI.- Kil/.w"-rVi II_: j ! 
*»> -« .W.in.-.w- U aUttio l- ut* r. S-.v. — 
I! I 
*“h 
nr 7* -t.v n ! ;i/, ", 
th-' ‘..1 in*; fi m.’- •. .. »• 
V. V 
Her: m I! i: J; 
u»m. l. ii ill'11.>:.v?.rH»»*vr.’.!.” 
t£AU«milil» W MIL li I.Ly rases®*a- .a 
I*. IUL M B 1USS ii i .; U)Sii 1. 
1’IUCE I'OLI.AiLS. 
Ii To ii \A7 v-Virni 
^3 Lh Oj .rij jj 3 j yj J J 
r. .f 
ItlXHODEOtlS. 
0E8A14 Wu.L0Di.CIi3, 
A X l* 
J
P DAL SU3-3AS3 
IIA il M 0 \ 11 \\ 8. 
511 WASHINGTON STREET. 
it n < *r x' 
tjii: vt i noi or 
Ckrgym-n. C-.umit; Srli.nA L-m'yt, c 
IS INVITED TO TH£3 3 W 
PEDAL SUB BASS 
1 A. n hi g n i u r.T s 
Made S k-’.y !,y ti.c Mamifactitrer*. 
It wr 
tiie r.#nt »et mil." f; .. 1 iritil I'l .-.'"I 
prod n; th Ifoct of.* Hr- r.„ a,l 
h u. all a house llliit I. >u> 11KKJ to !"»>-< 
i ai: oiUvi a >i i i. Di u » 
I- loai.'ud for purer ate! private >».-•. T’.. 
il 
>o 1 .k.« •»; Iv ami whin used geth- r, l«j n.> 
t i- c upler, is capable t•* «■ ; ,, it 
| Chur .. lustr u:» .a, wh* v. d » V 
(...every v..,L-ty of MhLODhoN.' -«r. ,»*e. 
P4r.n1 is r* may rclv iipoum trim.' t, ni .r M inu- 
factory, ■ -imt in ;idc iu the ,• m>pl I :h i. 
j manner. U.n iu# rciuuv. d t»th- sp.i.-i >us Lu:i 
511 WaHhiii^tonSti'i'pt, 
gtt * h ive v-ry fariliti f. m .nnfaeturing purp..- .• d 
employ u<me but the most t-\pi.-in-need and *.!• > 
j meu 
I I *liart, we will pr irnhr onr rn-f.-in-r* a ! iai t * ij« r. in ui) m grtT, 
; KMlit/; (N i* PhUKr.i 1 tTLM v 1." ( 
! Mi-I( r A iivam. L; A*'R.X .. H. .... ,i 
our 1* ►•m-at :hi.\ in .j,,, ri 
o exhibit) ■ for *al .it their pi< .>uiv. 
1 As a »tiU ftirther guar nice :• ,|r rx 
• ■- v U Icons and ii ir 
Mauufacl r>, 
Uowin/ 
ti-mo F >rft Minuf.vfurc-i u/ It 
Who h:»v* tin .nr Iu»tru ... and w.il ... .lie;: 
opinion when called a pm 
bickering .v II., ; \ t imst- 
" IV 1. r>.n. Hr..*,. * i.„, 
H •* M .HMlwant k Itrow. 
T. tidbert A lo. A. W Ladd .* C.,. 1 
N -iv ha)I At C i. 
M EL ODE OS s AM) IIARMOSIIMs 
RES RED. |i Persons >v.. i»-.,:. U;r M iale ms At Harm* man 
with 4 view .if purchasing .i: the t ..• p,. i;, j,itW 1 
the rent credited n- a part payment of ih.- purcl.,.*. 
ey. This mutter is worthy ( s|v-cul ... i: 
th-iae a hodesirw a fair test of the in-ttrui tents l.of.r- p".r- I 
chasing, to i*uiu it at the expense of the manufacturers. 
to tlie extent at least of a year’s nt j -* 
l>nier» from any part if the uutrv w ,rld. s.-nt i.- --i !• 
to the manufactory m liostou, witli ea.h >* satisi'cf..r» 
refer-nce wih he promptly .itt-udcd to. \ »,! v executed os If the pari va were pr s-,>r empl ■'. d a'.j 
agent to s«-l ct. ami on id uiouable u mis. 
PKICE LIST. 
5croll leg, 4 1-3 octave jrto 
Scroll leg, 5 octave, 75 
Piano style, 5 octave, luo 
Piano style, extra finish, 5 octave, 115 V 
Piano style, carved leg, *■ 
Piaao style, ^ta of rwds, i,>i I ii 
Piano style, ft octave, j.c, j j. Organ .W -i d.us, -j;a) ; 
Organ V ludeon, extra finish, 350 
Pedal 8uh-Buss Hann *nium, _75 J Lett r^. Certificate* »ud u.»tic-s from the pr< ->. fr Rj; ! >' 
arts of the World, may «l*o la* seen at mir ii m. I u 
Duivr pcive circulars smt free to any addr : a 
S D.4 H W SMITH. I 
ell W AshuigtoE Stm-t (Scar !)o\Li.-tj rk,: Lystoo 
. 
I N1UY Al i i* ATTRACTIONS 
Kim* rso n s ? I a r,n z i :i c 
ASD 
Vi f.V' ti'S ^!)NT!1U 
TW .» CltLAT M V **A / I N !•: IN ONE 
tG'C-co con s tsi rinsT month. 
nia'-m.': .nt ii. :*:i: i\-n i«ij. 
$ ,1/00 
IN i'Li M 1 I A»T. 
; ivs; dim ! ti: i v.n 
* vi\k 
to rum >' ;//?/:/? 
Tin: ij *.»eat u hv :: kk. 
a 1 'T* ii.-mx*; ni it 
T r.: r*. of FM ! ! S\V M \• AZINE :» d 
! ;#»ry and .Vr ! 
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.•>. •::*■!* %b« a .y •. i I tv o 
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-n;.p-'- f » ktrg** n ! *!,- csti b* t.t1.- a- 
I. i. t- .M.-.w-rO.-.r_ 
us 
*hich jub-1• jt|■ 11 ti.» art r- ■rived. T: v.' 
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Ml Ul HAN IV ( I I KK'. HOUK kl I P. 
■~"*V * *1. •' .J *«•*.«! 
•*,.,( IU„ .l.iW | I Vli* 1 I •• : • 1 i! K ■ -V HI ilk.ll A V t," 
• “i‘ » V 4 > !»l I.: -J\i 'A.* A 0 l‘. k«( I 
,:<(<• t •» "• I' 4 tl'Ai l..f. < .j* | :•» t. nltS |^«*| ■ 
fw* !-.r four » -k» ;n .>r |l.5»i in on« Uter. 
■ S 1 .,' ;ii..i’4(n!»ri !i 
| b/ Li.ic * Vk >44-A, 
**i, lit* V*»TA. 
ITu; FRl/.iliH 
I0U3E SHIP SIGN AND ORNAMENTAL 
paiitteh. 
I'.tnI end of the* Bridge. »i i AIN IN ti, G L\/.i \ r, f i i LIUXg A N 
FAFIdtiNti. 
KxecuTi d in the )* t m v!p. 
\- 
r;iUl*i Boii iung; Of uameitiing ami hnuin 
■SlIlPS- CAJUN'S AND I'ARLOItS. 
CACUIAOC PAtNTIKfi, 
":1 n 1 aud W.tcr Proof 
/ikii.^ <r N; IV tur. Frames lie-Oilde 
s 4 PAINTING 
cv.»\ ucscription done on rm.Mii’*1 
I .BiZ EE 
r- f v' » ^ 7:2 *' 
Ayer’s Pills 
Are particularly adaptM to 
d. rai.*' tHeuts- f 'hedlgeatiry 
apparatu*. and dl*.'*se* aria 
\r fr»m impurity of (!» 
Id d \ hr. •• part of all th* 
Chat afflH man- 
k. r; ! ■. »:>■ in on* of Ttiree, 
and 'T-pu-ftily thiw Tilia 
f und »-• ma uiany tarl- 
»tM of 'h«n«*e. 
<* \ th* •* *•'.*nfa fr->m a- tu* eminent pbraf- 
ctar.« -I f.. x ■* iti l!i pr**tfc». 
A x r v : I T 1’HYfIC. 
y m J< cr. carl*---’ ht, ox* ,Vr» 
v X c:. •' | oru*«. Their ex etient 
X '•. v r They are mild, 
\ :■■■■•• Chid, a r. :i the bowela, 
« .i t ua in tb>- lafly treatment 
] :: JAvviurr xvr» mi. Liter Complaint*. 
/v p- *•"' />d. rtf -Vear r«r* XU». 
IV ad »>ir alaftel to their 
.... .. ;:t. l.iit I ;.n I tin ir !*■ k (Vial effect a 
v v. k—1 i" I They bar* In my 
i, 1 ... th* 'ir* .( fain*ml m*|* 
I 1 UH-nii M 1 *ln*err|y 
*f •. w’i»-h it wwtlij 
U.v >- uhdvatv •■! s'.. |» ••• n and th* paopla.” 
I>Y*fKi X — I M I * *•* T10 N. 
; f> .7 A ■ 
*• T1 1‘ K >\ I en-ush C-> » ml nt* hare t<e*n 
Its- ’»! d n** that they are 
li• f* p*eK.llariy are they 
« !"■•••.xn •> «*.■•:. that they aretn 
« II «r*-t •• rue eaaea «»f <1**- 
_ 
»' h I vl Intel tha 
■i-r l'>!.'-I I hare *xye*«t> 
'* xl in '• ail Uia coop 
£ eh; '• ) tt r* <j..k:jk u I lt#a“ 
t. v — I): \#rti«r v — Relax. 
f n b <; C- ^.a/Ctoeofa. 
\ J: •! ft ?: -al In wt pTVtk*, and I 
h U-*'. A{e rleat* 1 haaeaaar 
f » Cl. V‘ make* them 
*■_ 
1 »•- in *:uall drexe*. for 
OR umkm Cham 
x. > a.. : tb UK- at w men an t 
chiidrra 
Imi .\ \T. O TJ ‘—WoRMa—flrn-RStilojr. 
} » .V at a £%io« amd J4finest 
liothm. 
*• l f-r t» f ymirfnu, Ultfl ItUia 
f * th* nxtiiual erre- 
ti w’l, and ala* »ery *f- 
'...it.. ! *itn». They ara 
v *.at that I r*,*< n.tn.-nd no ot t-.ar 
tc> uiy jntjrnU 
t v«r:.’vriav — C<> dirrvr,«. 
r-ee £ k /• Mmtnni. (Wl. 
t *».l ■ « at Pni*f. th* enre of 
!> !■■.?> Ik»t tr»und them 
*. •• ut n*i' In pf>» -aimmu 
,• « »h euflrf f»'«n that 
it** If la the prv 
r -. I' *f' m 1 l»: afi**w« t> 
u'. ; ur l'.U4 a.L t that orjau and 
fa Ri — — Fttr- 
«* — > 1 it Kitt-x*—Jjtteh — Timur* 
— li ., v C. T — Ni RALOLA. 
r m b r > !><***, 
\ x *t Mt I*TUA p%n/» 
l. 1 d '. in of late yean in 
n. .*■* tfw-Cr ethcary. 
x I’ if'-ry ft the impurttiea 
•' 1. .«,* dieeav They 
.: » n. m!iK' iiuilty and 
•. cat; r.al 'enafrt. and 
r*^u tTf rt*at credit f th m.M 
l II rr ir-h x HrtMfHf — Fort Stom- 
*. ...j-Duui-a—FL^uiouA—1’aralt»i» 
f />. rr w r- < A --.’.****. 
~ I> a ; ti l Um ><*u «r*af nwifteaM 
I t* Ml a/; fAjf IN 
< I »t*»! Uvfnl- 
V ll! ITT «!■:'» r.fnl With dl* 
> t« tl-II t: X- •*£ T U* b* brat 
w« v>. .* them highly 
%g~'' I * n n*-.rkrt contain wkfcfc, 
a*;!. :. !y la *bilf»1 Land* la dang*rune 
tn a '■ tlio drwadfol ot't»w*«jt»Ni<wa that fir*. 
t. 
a»;ti u* ««r. Zb.-ar ixalaiB no U4««cn- 
r» ii. I..UULIV tUlaitr. 
Ayer’s Cherry Pectoral 
j;1 1 < a pr;-tlal «brima*. and 
ri r- with lonrUlW i-:9- 
r, 5 IM U« f.un. 
! w. »• .m iter, 
It t! > -t rrta.-lT tb* 
-i t > f ail ; uinoatfy na* 
< I! -1 ('* r. 
V -» wi-»* and 
•« •». a 1» »si-*d *<■£'• f 
m, tor a»1 i*n»» 
» ; th* N**t rrtb 
1 >■ ri' f thw tnr*rvan 
> p. -i Tbr> Djtt> at 
■ v •, and in Iwd at 
,1 lll H Itt-’WB 
* !b^- tfcr at and 
.. t’ **4*»djr na.’d by 
1 If D.rr.i tl aP;J >J.f*-lvi- 
!ua* r»» 4-f 
» ■. w i^t tli* dan 
if W * Ml 
-• *. * h *‘ luiltMl 
»rv *|«-n »dt 
nt tUi* BfartlKlIW d *• 
il t«y r. I any and 
! N -?hit let it* i»- 
?* M till rod n 
»ul utMnia.u tfc* 
\. k*i«.!Im ha«w 
i, I 1 i*l l*f# 
r» trv»l 
1 |*t Irtwlttttl 
-••• \t> t< lw feCKivtt* n. 
I j>:ti t*«l by Ur. J. « AVER* 
I .. \ !. UILMIST, 
MAaa. 
Jr /fan- 
l*». p*«». (>-*iti4al« r*-'. 
■ iff, N»1 
! « v trry 
.» •'« a- -i dr* re* m 
,.l 1/4T 
L i of hltsit i rlh 
Don’t full to remember, when 
i:i It -ton, and purchasing 
Clothiutc, that the best 
placo to buy it is at 
J.W. SMITH &C0/S 
<r H 1 A T If KT A I II 
Clothing House 
Pula SQ. COR. ELM ST. 
This is the host, most popular and must reliable establishment 
In Bouton, 
Garments 
made 
to order 
in tlie most 
stilish and 
substantial 
manner. 
ih.ii smith imsiki 
OF SUPERIOR 
READY-MADE 
CLOTHING! 
EVER SHOWN' IN POSTON ! 
Prices always Low For Cash. 
J.H . Smith & Co. 
Dock Sq., cor. Elm St 
F t lUBAVKV 
• CELEBRATED 
b*SCALES 
vt every variety, 
3i av x/r'tt,.iiosroy, 
GRFEriLrAF A BROWN, Agent*. 
A .• J>*«*• ut i. all .» p.1? "f trtiK'liiug »[>• 
j> •.• (',! furniture I-r t.»le at let* rate#, 
i -al h.ilo Kt in any j-art «f 
th- ljbi 
LIvory Stable- 
rF!IK r ib*criber-i continue to carry on 
I.IYKf’.A business t'-e old -tand of 
II Pu ri'ii.’i- JI< and carriaife# to 
let ‘if* term#. A share of |>uhlie pet 
foliage is solicited. 
JOHN II iwr.TKIiKiJi A CO. 
B11#uk rib. Fib. let le5T. 
